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Η πτυχιακή εργασία που ακολουθεί έχει ως θέμα της «Παραδοσιακές και 
σύγχρονες προσεγγίσεις του μαθήματος της λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο. 
Μια ερευνητική απόπειρα». Περιλαμβάνει δυο σκέλη. Το πρώτο μέρος αποτελεί 
μια θεωρητική προσέγγιση, ενώ το δεύτερο μια έρευνα στο δημοτικό σχολείο.
Το θεωρητικό κομμάτι στο πρώτο της μέρος ασχολείται γενικά με την 
λογοτεχνία στην εκπαίδευση (ποια η φύση της λογοτεχνίας, αν διδάσκεται στο 
σχολείο, πώς διδάσκεται, ποιος ο ρόλος του εκπαιδευτικού). Στη συνέχεια 
ακολουθεί το δεύτερο μέρος που σχετίζεται με Θεωρία της λογοτεχνίας και 
διδακτική πράξη ( θεωρία και λογοτεχνία, αφηγηματολογία, ερμηνευτική 
παιδαγωγική, προτάσεις διδασκαλίας).
Το ερώτημα που θέτουμε είναι εάν είναι δυνατό η θεωρητική κατάρτιση του 
δασκάλου σε θέματα θεωρίας της λογοτεχνίας και διδακτικής να οδηγήσει στην 
ορθότερη διδακτική πρακτική. Είναι εφικτή η μετάβαση από την θεωρία στην 
πράξη; Οι προσωπικές ερμηνείες και νοηματοδοτήσεις του, η αυτογνωσία και η 
οπτική του κρίνονται ως τα σημαντικότερα στοιχεία στην αλληλεπίδραση με 
μαθητές και άλλους παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έτσι, ο 
δάσκαλος βρίσκεται στο επίκεντρο στη διδασκαλία της λογοτεχνίας 
ερμηνεύοντας τα κείμενα σύμφωνα με τα δικά του πιστεύω.
Στόχος μας είναι να μεταφέρουμε το επίκεντρο στη λογοτεχνία της 
διδασκαλίας από το δάσκαλο στο μαθητή, αφαιρώντας στο μέτρο του δυνατού 
το στοιχείο της υποκειμενικότητας από το δάσκαλο και παράλληλα να 
οδηγήσουμε το μαθητή στην αντίληψη του λογοτεχνικού κειμένου με κριτήριο 
τις προσωπικές του αντιλήψεις, εμπειρίες και πιστεύω. Μέσα από μια 
ευχάριστη και δημιουργική διδασκαλία αποσκοπούμε να αναπτύξουμε τη 
φιλαναγνωσία των μαθητών θέτοντας ως απώτερο στόχο την αγάπη τους για 
την λογοτεχνίας;
Για να πετύχουμε αυτό μελετήσαμε την θεωρία των στρουκτουραλισμού και 
πιο συγκεκριμένα αυτή του Bremond και του Genette. Επηρεασμένοι από αυτές 
τις θεωρίες και χρησιμοποιώντας κάποιες από τις δραστηριότητες του Rodari 
διδάξαμε λογοτεχνία στους μαθητές με έναν πρωτότυπο για εκείνους, αλλά 
ταυτόχρονα ευχάριστο και ψυχαγωγικό τρόπο.
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Η έρευνα διεξήχθη στο 19 Δημοτικό σχολείο Λαμίας. Στο σημείο αυτό θα 
ήθελα να ευχαριστήσω τη διδάσκουσα του τμήματος, καθώς και τον διευθυντή 
του σχολείου για την άριστη συνεργασία.
Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγω, τόσο από την κατιδίαν συζήτηση με 
τους μαθητές όσο και από τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν, είναι ότι οι 
μαθητές ενθουσιάστηκαν με αυτόν τον νέο τρόπο διδασκαλίας που 
παρουσιάζουμε.
Προσπαθήσαμε λοιπόν να αποδείξουμε ότι η πρότασή μας δεν αποτελεί 
μια θεωρητική επισκόπηση της αφηγηματολογικής θεωρίας ούτε μια ουτοπική 
προσέγγιση μιας υποθετικής, διδακτικής μεθόδου, μη εφαρμόσιμης στην πράξη. 
Στην προσπάθεια μου αυτή συνέβαλαν οι επιβλέποντες καθηγητές του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης κ. Παπαρούση Μαρία και κ. 
Χανιωτάκης Νικόλαος.
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A. Λογοτεχνία και εκπαιδευτική πράξη
A. 1. Η φύση της λογοτεχνίας
Η ανάγκη του ανθρώπου να αποτυπώσει τις σκέψεις, τα συναισθήματα και 
τις εμπειρίες του μέσα από το γραπτό λόγο εκφράστηκε από την αρχαιότητα και 
συνέπεσε σχεδόν με την ανακάλυψη της γραφής. Αυτή ακριβώς ήταν και η 
ανάγκη η οποία οδήγησε στη δημιουργία και την εξέλιξη αυτής της ξεχωριστής 
μορφής έκφρασης, που αποτελεί η λογοτεχνία.
Από τη φύση του το λογοτεχνικό κείμενο μπορεί να χωριστεί σε δυο 
βασικούς κλάδους, την πεζογραφία και την ποίηση. Και οι δύο αυτές μορφές 
λογοτεχνικού κειμένου, είναι γνωστό ότι χρησιμοποιήθηκαν από την 
αρχαιότητα και μέχρι σήμερα για τη διδασκαλία του γραπτού λόγου.
Το λογοτεχνικό κείμενο δεν αποτελεί απλώς ένα ακατέργαστο κομμάτι 
γραπτού λόγου. Η υφή του είναι συχνά πολύπλοκη, υψηλού γραμματικού και 
συντακτικού επιπέδου και ιδιαίτερα μεστή νοημάτων. Για το λόγο αυτό 
σημαντικές ιδιαιτερότητες αναφύονται σε σχέση με τη χρήση του ως γνωστικό 
αντικείμενο στα σχολεία και κυρίως σε αυτά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Η άποψη ότι η μελέτη λογοτεχνικών κειμένων με στόχο να αναπτύξει ο 
μαθητής σωστότερη γραμματική και σύνταξη είναι γνωστή από την κλασική 
αρχαιότητα αλλά και τους Ρωμαϊκούς χρόνους. Στους Βυζαντινούς χρόνους και 
κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, ακόμη και τα εκκλησιαστικά κείμενα και 
οι ψαλμοί, μια ξεχωριστή μορφή λογοτεχνικού κειμένου, καθιερώθηκαν και 
συνέβαλαν τα μέγιστα στη διδασκαλία και διάδοση της ελληνικής γλώσσας. Με 
αφετηρία την σύντομη αυτή ιστορική αναδρομή οδηγούμαστε στο συμπέρασμα 
ότι η διδασκαλία του λογοτεχνικού κειμένου διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο 
στη μακραίωνη ιστορία της εκπαίδευσης και συνετέλεσε σημαντικά στη 
διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος. Βέβαια αυτή, η γλωσσική, δεν αποτελεί 
τη μόνη αντίληψη για τη χρησιμότητα και την εδραίωση της διδασκαλίας της
λογοτεχνίας.
Βενετία Αποστολίδου-Ελενη Χοντολίδου, Λογοτεχνία και Εκπαίδευση ,Αθήγνα Τυπωθήτω 1999
σ.178
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Μια διαφορετική αντίληψη όσον αφορά τη φύση της λογοτεχνίας είναι 
αυτή που θα ονομάζαμε «ρομαντική». Σύμφωνα με αυτήν οι αναγνώστες 
αναγνωρίζουν στη λογοτεχνία τα γνήσια αισθήματα που έχουν χάσει και 
ξαναβρίσκουν την ανθρώπινη φύση τους. Κεντρική ιδέα δηλαδή της χρήσης της 
λογοτεχνίας είναι η προσπάθεια να ξεδιπλώσει ο μαθητής το συναισθηματικό 
του κόσμο, σε όλο του το φάσμα. Συνεπώς, όταν η αντίληψη αυτή περνάει στην 
εκπαίδευση αναφέρεται στις έμφυτες δυνατότητες του παιδιού. Το παιδί με την 
κατάλληλη επαφή με τα λογοτεχνικά κείμενα αναπτύσσει την προσωπικότητά 
του. Μια παραλλαγή αυτής της αντίληψης είναι γνωστή ως θεωρία της 
ανταπόκρισης, που εστιάζεται στον αναγνώστη. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, 
το λογοτεχνικό κείμενο ολοκληρώνεται όταν ερμηνευτεί από έναν αναγνώστη, 
ο οποίος θα δώσει νόημα στο κείμενο μέσα από τις δικές του εμπειρίες.
Μια άλλη άποψη είναι η Κοινωνική προσεγγίζει την ανάλυση λογοτεχνικών 
κειμένων ως προϊόν έκφρασης μιας κοινωνίας. Είναι μια θεωρία που ερμηνεύει 
τα λογοτεχνικά κείμενα σε σχέση με την κοινωνία και την ιστορική πρόοδο. Οι 
τάσεις της εποχής, ο συντηρητισμός και στον αντίποδα η προοδευτικότητα, οι 
κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, η επανάσταση και ο πόλεμος ως 
επιμέρους στοιχεία του κοινωνικού γίγνεσθαι θα αποτελόσουν την κεντρική
σ
ιδέα και αξία της διδακτικής προσπάθειας μέσω του λογοτεχνικού κειμένου.
Α.2. Η λογοτεχνία στο σγολείο
Α.2.1. Η θέση της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση
Η σχέση της λογοτεχνίας με την εκπαίδευση είναι κάτι που έχει 
απασχολήσει πολλούς θεωρητικούς. Κάποιοι από αυτούς αμφισβήτησαν τη 
θέση της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση. Ο Ξ Κοκόλης2 3 4 υποστηρίζει ότι η 
σύγχρονη λογοτεχνία δεν πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία της πρωτοβάθμιας 
αλλά και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ότι είναι ανάγκη να αποσυρθεί 
από τα αναλυτικά προγράμματα. Και αυτό γιατί πιστεύει ότι υπάρχει διάσταση 
ανάμεσα στην λογοτεχνία και την εκπαίδευση, καθώς η λογοτεχνία διδάσκεται
2 ibid, σ.179
3 ibid, σ. 179-180
4 Κώστας Μπαλάσκας, Ταξίδι με το κείμενο, Αθήνα, Επικαιρότητα, 1990, σ 11
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έχοντας ως μοναδικό στόχο την κοινωνικοποίηση των μαθητών. Επίσης η 
συγγραφέας Τζένη Μαστοράκη5 αμφισβήτησε τη δυνατότητα διδασκαλίας της 
λογοτεχνίας στα σχολεία, με κύριο επιχείρημα την έλλειψη γλωσσικής 
υποδομής των μαθητών.
Στην αντίπερα όχθη μια θετική προσέγγιση του ζητήματος της 
διδασκαλίας του μαθήματος της λογοτεχνίας στα σχολεία μας δίνει ο Κ. 
Μπαλάσκας.6 Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η λογοτεχνία θέτει «ερωτήματα 
στο υπαρκτό, υπονομεύοντάς το» αλλά αυτή ακριβώς η υπονόμευση, ως 
υπέρβαση και ως διεύρυνση του πραγματικού και του υπαρκτού είναι 
αυτόχρημα και «μορφωτική», δηλαδή διαμορφωτική της άλλης όρασης, νόησης 
και στάσης. Η εκπαιδευτική διαδικασία ως διαδικασία κοινωνικοποίησης, δεν 
νοείται μόνο ως προσπάθεια ένταξης του νέου στη δεδομένη κοινωνία, στο 
συγκεκριμένο μοντέλο της, ώστε να γίνει ο νέος «χρήσιμο γρανάζι του 
συστήματος» αλλά κυρίως νοείται ως προσπάθεια ώστε να καταστεί ο νέος 
ικανός, μαζί με την ένταξή του στο πραγματικό και στο υπαρκτό, να θέτει 
ερωτήματα αλλά και να προβαίνει σε πράξεις που αποσκοπούν στον κοινωνικό 
μετασχηματισμό ως πορεία βελτίωσης του πραγματικού καιτου υπαρκτού. Σ’ 
αυτή λοιπόν την κατεύθυνση η λογοτεχνία βοηθάει πολύ αποτελεσματικά το 
εκπαιδευτικό έργο, ίσως περισσότερο από κάθε άλλο μορφωτικό αγαθό. Η θέση 
της στην εκπαίδευση εδραιώνεται και η αξία της αναδεικνύεται πολύπλευρη.
Εγώ θα συμφωνήσω με την άποψη του Ξ. Κοκόλη. Ο ρόλος της 
λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο έχει παρεξηγηθεί. Οι εκπαιδευτικοί 
χρησιμοποιούν τα λογοτεχνικά κείμενα ως μέσο για να διδάξουν γραμματική 
καθώς και ως μέσω κοινωνικοποίησής τους, με αποτέλεσμα οι μαθητές να 
στρέφονται εναντίον της λογοτεχνίας και να την θεωρούν ανιαρή.
Α.2.2. Το αντικείμενο του λογοτεχνικού μαθήματος
Το λογοτεχνικό κείμενο απασχολεί τον μαθητή ως γνωστικό αντικείμενο 
τόσο στο δημοτικό όσο και στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. Παρόλο όμως που η 
Ελλάδα είναι μια χώρα με ιδιαίτερα πλούσια λογοτεχνική παραγωγή, αλλά και 
πλούσια σε ξενόγλωσση μεταφρασμένη λογοτεχνία, η συστηματική διδασκαλία
5 ibid., σ. 11-12
6 ibid., σ.13-16
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της αρχίζει στο Γυμνάσιο. Στο δημοτικό η διδασκαλία περιορίζεται σύμφωνα με 
το αναλυτικό πρόγραμμα μόνο στα κείμενα του Ανθολογίου που, σε αντίθεση με 
το βιβλίο Η Γλώσσα μου, δεν έχει ασκήσεις γραμματικής και δεν στοχεύει στην 
γλωσσική καλλιέργεια των μαθητών.
Τα κείμενα που διδάσκονται αποτελούν στην πλειοψηφία τους 
αποσπάσματα μεγάλων σε έκταση κλασικών πεζογραφημάτων ή και ποιητικών 
έργων, διαφόρων συγγραφέων νεότερων και παλαιότερων και λογοτεχνικών 
τάσεων· γεγονός που κρίνεται εύλογο, καθότι λόγω του μεγέθους τους δεν θα 
μπορούσαν να παρατεθούν και διδαχθούν αυτούσια από το σχολικό εγχειρίδιο. 
Ερώτημα ίσως υπάρχει για το αν τα κομμάτια αυτά είναι και πόσο 
αντιπροσωπευτικά του έργου ή του συγγραφέα, είτε για το αν ακόμη θα 
μπορούσαν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του μαθητή σε σημείο που να τον 
οδηγήσουν να αναζητήσει ολόκληρο το κείμενο για την προσωπική του 
ευχαρίστηση. Οπωσδήποτε όμως εδώ και αρκετά χρόνια έχει γίνει φανερή η 
αντίθεση στο διαφορετικό σκοπό της χρήσης του σχολικού εγχειριδίου και της 
ελεύθερης εξωσχολικής ανάγνωσης. Στο σχολείο δίνεται υπερβολική έμφαση 
στην απόκτηση της γνώσης και ελάχιστη στην έννοια της απόλαυσης. Παρ’ όλα 
αυτά όμως το τελευταίο διάστημα έχει γίνει μια απόπειρα να εισάγουν στα 
σχολικά εγχειρίδια κείμενα από comics.
Έτσι Μερικές δεκαετίες παλαιότερα επικρατούσε η άποψη ότι ένας 
έφηβος απολαμβάνει την ανάγνωση, μόνον όταν το κείμενο δεν τον 
δυσκολεύει ιδιαίτερα, αναφέρεται στα δικά του ενδιαφέροντα ή προβλήματα 
και απευθύνεται ειδικά σε αυτόν7 8. Είναι χαρακτηριστικό ότι τη δεκαετία του 70, 
στη Γερμανία, η λογοτεχνία για παιδιά και νέους εισέβαλε για πρώτη φορά στα 
σχολικά προγράμματα και παράλληλα γράφονταν μελέτες που θα βοηθούσαν 
τον δάσκαλο κατά τη διδασκαλία. Ο στόχος ήταν διττός : από τη μια πλευρά, η 
εξοικείωση με το εξωσχολικό βιβλίο και η ευχαρίστηση από το διάβασμα, από 
την άλλη η μύηση στα προβλήματα της σύγχρονης ζωής. Ο στόχος ήταν το 
λογοτεχνικό κείμενο να λειτουργήσει ως αφετηρία για διάλογο γύρω από
ο
σύγχρονα κοινωνικά θέματα, όπως ο ρατσισμός και άλλα. Η εκπαιδευτική
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διαδικασία ως διαδικασία κοινωνικοποίησης, άλλωστε, δεν νοείται μόνο ως 
προσπάθεια ένταξης του νέου στη δεδομένη κοινωνία, αλλά νοείται κυρίως ως 
προσπάθεια ώστε να καταστεί ο νέος ικανός να προβαίνει σε πράξεις που 
αποσκοπούν στην βελτίωση του πραγματικού κόσμου. Γι’ αυτό λοιπόν θα 
μπορούσαμε να κατατάξουμε το μάθημα της λογοτεχνίας σε ένα ευρύτερο 
πλαίσιο θεώρησης, διαπιστώνοντας ότι ο ρόλος του είναι πολυσύνθετος, 
μαθησιακός και παιδαγωγικός κατά την ουσιαστική έννοια του όρου.
Α.2.3. Η διδασκαλία της λογοτεχνίας
Το ερώτημα που έρχεται σαν άμεση συνέπεια των όσων προαναφέραμε 
είναι με ποιο τρόπο διδάσκεται και με ποιο τρόπο μπορεί να διδαχτεί η 
λογοτεχνία στο σχολείο, ερώτημα που είναι και θεμιτό και εύλογο. Βέβαια, αν 
φανεί ότι δεν μπορεί να διδαχτεί, τότε οδηγούμαστε πάλι, έμμεσα, στο ότι δεν 
πρέπει να διδάσκεται, αφού, μη μπορώντας να διδαχτεί, ουσιαστικά 
εξουδετερώνεται. Γιατί όμως δεν μπορεί να διδαχτεί η λογοτεχνία; Η πιθανή 
ανεπάρκεια, προκατάληψη, αδυναμία κάποιων διδασκόντων δεν αποτελεί, 
πιστεύω, επιχείρημα της μη δυνατότητας διδασκαλίας της· δεν είναι αυτή η 
περίπτωση που μας απασχολεί, ούτε και η εξέταση των λόγων της.
Από τη στιγμή όμως που η λογοτεχνία διδάσκεται στο σχολείο θα πρέπει 
να σταθούμε στα ζητήματα που αφορούν τον τρόπο διδασκαλίας της, να 
ερευνήσουμε τις επιμέρους πτυχές της παραδοσιακής πρακτικής που 
εφαρμόζεται από τον δάσκαλο και τα τυχόν προβλήματα που καταγράφονταν 
ίσως ακόμα να ερευνήσουμε τις προϋποθέσεις εφαρμογής εναλλακτικών 
τρόπων διδασκαλίας, πάντα με γνώμονα την ωφέλεια που θα αποκομίσει ο 
μαθητής.
Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται στο δημοτικό 
σχολείο, η λογοτεχνία δεν διδάσκεται ως αυτόνομο και ανεξάρτητο μάθημα, 
αλλά ως ένα τμήμα του μαθήματος «Η γλώσσα μου». Ίσως αυτός είναι και ο 
λόγος που τα παιδιά δεν γνωρίζουν πολλά και δεν τρέφουν μεγάλη συμπάθεια 
για τη λογοτεχνία. Σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας τα 
λογοτεχνικά κείμενα χρησιμοποιούνται από το δάσκαλο ως ένα ακόμη μέσον 
για να διδάξουν τη γραμματική και το λεξιλόγιο, ώστε να γίνουν οι μαθητές 
καλοί χρηστές του λόγου με απώτερο σκοπό την σωστή επικοινωνία. Αυτό
7
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όμως έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές να μην ενθουσιάζονται με τα λογοτεχνικά 
κείμενα και να μην τους είναι ευχάριστα.
Επιπλέον, το ερώτημα που γεννιέται είναι πώς μπορεί το λογοτεχνικό 
κείμενο να χωρέσει στο σχολικό πρόγραμμα, χωρίς να αλωθεί από τον 
παιδαγωγισμό και την λογοκρισία. Όπως είναι βέβαια ευρέως γνωστό η τάση 
που επικρατεί κατά την κατάρτιση του σχολικού προγράμματος επιμένει στον 
παραγκωνισμό μαθημάτων όπως η λογοτεχνία για χάρη άλλων γνωστικών 
αντικειμένων όπως Γλώσσα και Μαθηματικά, χωρίς όμως αυτό να κρίνεται 
απαραίτητα ορθό ή να αποτελεί μια αναγκαιότητα.
Η ανάγνωση της λογοτεχνίας δεν θα πρέπει να είναι αγγαρεία αλλά χαρά, 
δεν πρέπει να θεωρούμε ότι μας αναγκάζουν να ασχολούμαστε με αυτή αλλά ως 
μια δημιουργική απασχόληση. Και αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει όταν ο 
άνθρωπος βρίσκεται σε μικρή ηλικία, έτσι ώστε να αγαπήσει πραγματικά την 
λογοτεχνία. Μέσα από αυτό το συμπέρασμα καταλήγουμε στην εξής 
διαπίστωση : θα πρέπει η διδασκαλία της λογοτεχνίας να γίνεται με ευχάριστο 
και παιγνιώδη τρόπο σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Με άλλα λόγια, 
είναι προφανές πως η λογοτεχνία θα πρέπει να παίξει έναν πιο καθοριστικό 
ρόλο στη διδακτική διαδικασία, και για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει:
• Να ανανεωθεί το αναλυτικό πρόγραμμα, που αναφέρεται στο μάθημα
της νεοελληνικής γλώσσας και να ορίζει την αυτόνομη διδασκαλία της 
λογοτεχνίας όχι μόνο από κείμενα του ανθολογίου αλλά και από κείμενα του 
βιβλίου η γλώσσα μου, με σκοπό την αισθητική ευαισθητοποίηση και 
καλλιέργεια του παιδιού, και ειδικότερα την καλλιέργεια της προφορικής και 
γραπτής του έκφρασης με προσφορότερες μεθόδους.
Ζ7
Να χρησιμοποιείται το λογοτεχνικό κείμενο ως συμπληρωματικό 
υλικό σε άλλα γνωστικά αντικείμενα. Να εφαρμοστεί δηλαδή, όπως και στο 
εξωτερικό, η διεπιστημονική προσέγγιση της ύλης. Η λογοτεχνία μπορεί να 
συμβάλει σημαντικά, ώστε ο μικρός μαθητής να προσεγγίσει την επιστημονική 
γνώση με έναν τρόπο ιδιαίτερα ελκυστικό, ενδιαφέροντα και ευχάριστο, ενώ 
παράλληλα να έρχεται σε επαφή με τον καλλιεργημένο λόγο μέσα σε 
διαφορετικά γνωστικά πλαίσια και να είναι σε θέση να συνειδητοποιεί την 
διαφορά ανάμεσα στην λογοτεχνική και επιστημονική γλώσσα.
8
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A,3. Ο ρόλος του δασκάλου στη διδασκαλία λογοτεγνίας
W;
Βασική προϋπόθεση του εκπαιδευτικού είναι να γνωρίζει το γνωστικό 
αντικείμενο αλλά και τη διδακτική μεθοδολογία του αντικειμένου τον 
πρόκειται να διδάξει. Διδάσκοντας πάντως ένα αντικείμενο, υποχρεωτικά 
διδάσκουμε την προσέγγιση μας σε αυτό. Αυτή η προσέγγιση φανερώνει τον 
τρόπο που αναλύουμε το αντικείμενο καθώς και την μεθοδολογία μας.
Ο εκπαιδευτικός διδάσκοντας λογοτεχνία χρησιμοποιεί κάποια μέθοδο, η 
οποία όμως ούτε μία είναι ούτε πρέπει να αποτελεί πανάκεια. Ανεξάρτητα από 
αυτό όμως, μια μέθοδος είναι ο δρόμος για να πάει κανείς κάπου. Επομένως ο 
δάσκαλος θα πρέπει να ξέρει πού θέλει να πάει, και αυτός ο προορισμός 
καθορίζεται βασικά από το κείμενο. Το κείμενο είναι ένα μήνυμα που στέλνει ο 
πομπός δηλαδή ο συγγραφέας στον δέκτη ή διαφορετικά στον αναγνώστη 
μέσω της γραφής και του γραπτού λόγου. Ο δάσκαλος, κατά συνέπεια, θα 
πρέπει να θέλει να πάει εκεί που οδηγεί το κείμενο και να αποτελεί το 
διαμεσολαβητή ανάμεσα στον κείμενο και το μαθητή9.
Αν δεχτούμε πάντως -και είναι αυτό που εμείς κάνουμε- το δάσκαλο ως 
«διαμεσολαβητή» ανάμεσα σε ένα κείμενο και τους μαθητές, ο ρόλος του 
εντοπίζεται στο ότι προσπαθεί να επιτύχει : α) το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό 
βίωσης και β) το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό κατανόησης από τους μαθητές· οι 
δυο αυτές επιδιώξεις δεν είναι δυνατό να θεωρηθούν ούτε ως ξεχωριστές η μια 
από την άλλη ούτε ως αντιτιθέμενες, αλλά ως αλληλένδετες και 
συμπληρωματικές. Έτσι λοιπόν ο δάσκαλος θα κλιθεί να καταστήσει το κείμενο 
σαφές και κατανοητό από νοηματικής άποψης, στο μαθητή. Με αυτόν μόνο τον 
τρόπο μπορεί ο μαθητής να κατακτήσει τη γνώση, να βιώσει το κείμενο και τα 
βαθύτερα νοήματά του.
Ένα λογοτεχνικό κείμενο, πάντως, μπορεί να μας ενδιαφέρει γι’ αυτό 
που εκθέτει αντικειμενικά, αλλά και γι’ αυτό που εμείς αναζητούμε μέσα του. 
Αυτό που ο κάθε αναγνώστης αναζητά σε ένα κείμενο είναι και η δική του 
σχέση με την εποχή και την γλώσσα του κειμένου. Για να εντοπίσουμε την
ibid, σ.177
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σχέση μας με έργα του παρελθόντος, πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε ποια ήταν η 
σκοπιμότητά τους την εποχή που γράφτηκαν.
Β. Θεωρία της Λογοτεχνίας και διδακτική πράξη
Β·1. Ο pόλoc της θεωρίας στη διδακτική της λογοτεχνίας
Θεωρία για τους Γάλλους δομιστές δεν είναι ένα συμπαγές σώμα 
συσσωρευμένων γνώσεων καταγραμμένων σε ένα εγχειρίδιο αλλά ο τρόπος που 
προσεγγίζουμε ένα αντικείμενο, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Ο καθένας που 
ασχολείται με κάποιο αντικείμενο έχει κάποια θεωρία για το αντικείμενο 
αυτό.10
Σε ποιο βαθμό όμως θα μπορούσε άραγε η γνώση των επιμέρους θεωρητικών 
κατευθύνσεων να οδηγήσει τον εκπαιδευτικό σε μια ορθότερη διδακτική 
πρακτική; Είναι εφικτή η μετάβαση από την θεωρία στην πράξη; Βασική 
προϋπόθεση για όλα αυτά αποτελεί η συστηματική μελέτη των ειδικότερων 
χαρακτηριστικών της κάθε μιας από τις θεωρίες, με σαφή επίγνωση των 
θετικών και αρνητικών στοιχείων της, από τον εκπαιδευτικό. Έτσι λόγου χάρη 
δεν θα ήταν άσκοπη η επίγνωση του μειονεκτήματος της Ερμηνευτικής θεωρίας 
από την παρεμβολή του στοιχείου της υποκειμενικής συνείδησης του 
εκπαιδευτικού. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να επιτύχει τον μετριασμό 
της επιδραστικότητας μιας λιγότερο διυποκειμενικής προσέγγισης κατά τη 
διάρκεια της διδασκαλίας ή γιατί όχι και την αποφυγής της. Ενώ στον αντίποδα 
η κατανόηση της θεωρίας τόσο του Bremond όσο και του Genette και των 
πλεονεκτημάτων που αυτές παρέχουν θα αποτελούσε ένα γόνιμο πεδίο για τη 
διδασκαλία, ένα ουσιαστικό θεωρητικό υπόβαθρο για την επίτευξη του στόχου 
που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση της γνώσης.
Β.2. Θεωρία λογοτεχνίας- Ζητιίιιατα αφήγησης
Ο Στρουκτουραλισμός είναι ένα από τα θεωρητικά κινήματα που 
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εφαρμόστηκε σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, και τέλος 
επεκτάθηκε σε πολλές περιοχές δημιουργώντας νέες τάσεις.
Η στρουκτουραλιστική ανάλυση αντιμετωπίζει το αντικείμενό της ως ένα 
σύστημα σχέσεων μια συγκεκριμένη στιγμή. Γι’ αυτό στη λογοτεχνία η 
στρουκτουραλιστική κριτική εστιάζει αποκλειστικά στο κείμενο, 
απορρίπτοντας την ερμηνεία για χάρη της περιγραφής των λειτουργιών του 
κειμένου. 11 12 13
Ο Στρουκτουραλισμός ως κίνημα ασχολείται με τις γλωσσικές δομές. Έτσι 
και στο χώρο της λογοτεχνίας ασχολήθηκαν περισσότερο με πεζά κείμενα 
καθώς το πεζό κείμενο προσφέρει περισσότερη λογική οργάνωση. Η αφήγηση 
θέτει ένα δίλημμα: τι ακριβώς είναι; μια απλή συλλογή γεγονότων που πάνω σε 
αυτό κάνουμε κάποια σχόλια; ή είναι ένα κείμενο με μια κοινή δομή και 
μπορούμε να την αναλύσουμε. Οι στρουκτουραλιστές υποστηρίζουν την
19δεύτερη εκδοχή και υπογραμμίζουν ότι όλες οι αφηγήσεις έχουν κάτι κοινό.
Σύμφωνα με την θεωρία τους που στηρίζεται αρκετά στις δομές, η 
λογοτεχνία δεν χρησιμοποιεί την γλώσσα μόνο για να εκφράσει ιδέες και 
συναισθήματα, αλλά φανερώνει το δρόμο που από το ένα επίπεδο άρθρωσης θα 
περάσουμε στο άλλο.
Β.3. Εοιιηνευτική
Στο πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα έγινε η «ερμηνευτική στροφή». Εκφράστηκε 
αρχικά, στο θέατρο και την λογοτεχνία, μετά στην ιστορία, στις κοινωνικές 
επιστήμες και, τέλος, στην επιστημολογία. Θεμελιώδης παραδοχή της 
ερμηνευτικής είναι ότι δεν υπάρχει αντικειμενική γνώση ή «εξήγηση» του 
κοινωνικού κόσμου. Η γνώση του κόσμου διαμεσολαβείται ολοκληρωτικά από 
την ανθρώπινη συνείδηση και δεν είναι «εξήγηση» αλλά μόνο «ερμηνευτική 
κατανόηση». Η «ερμηνευτική κατανόηση» συνυφαίνεται με τις αντιλήψεις, τις 
πεποιθήσεις και τις αξίες του υποκειμένου που ερμηνεύει (Dilthey), δεν είναι
11 Δημήτρης Τζιώβας, Μετά την Αισθητική,.......σ.44
12 ibid, σ. 46
13 Ευαγγελία Φρυδάκι, Η θεωρία της λογοτεχνίας στην πράξη της διδασκαλίας, Αθήνα, Κριτική, 2003 
σ.17
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όμως αυθαίρετη. Το προνομιακό της εργαλείο είναι η ανάλυση του κειμένου ή 
η ανάλυση του κειμένου του κόσμου.
Στο πλαίσιο της, προέχει η προσδοκία να κατανοηθεί ο υποκειμενικός 
κόσμος της ανθρώπινης εμπειρίας από τα ίδια τα ενδιαφερόμενα άτομα και να 
δοθούν στα άτομα αυτά εναλλακτικές δυνατότητες ερμηνείας και, επομένως, 
τροποποίηση της πρακτικής τους.
Στο χώρο της Ερμηνευτικής Παιδαγωγικής, τα προηγούμενα σημαίνουν 
στροφή προς τα υποκείμενα και την επικοινωνία: εμπλοκή του εκπαιδευτικού 
ως υποκειμένου, επικοινωνιακή ετοιμότητα και αναστοχαστική δραστηριότητα. 
Ο εκπαιδευτικός ερμηνεύει την πρακτική του και παράγει θεωρία παράλληλα, 
επηρεάζεται από κάποια «εξαγόμενη» ως προς αυτόν θεωρία, στο βαθμό που 
αυτή εναρμονίζεται με τα περιεχόμενα της συνείδησής του και τους αξιακούς 
του προσανατολισμούς. Διαμορφώνει με αυτόν τον τρόπο, την προσωπική του 
θεωρία με βάση την οποία ερμηνεύει στοχαστικά την πρακτική του, τις οπτικές 
των άλλων συμμετεχόντων και βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα για πιθανή 
αλλαγή κατεύθυνσης. Οι προσωπικές ερμηνείες και νοηματοδοτήσεις του, η 
αυτογνωσία και η οπτική του κρίνονται ως τα σημαντικότερα στοιχεία στην 
αλληλεπίδραση με μαθητές και άλλους παράγοντες της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Όλα τα προηγούμενα συνιστούν και την θεωρία του. Ο νέος και 
συνθετότερος ρόλος για τη θεωρία, λοιπόν, είναι εκείνος που τη συνδέει με τη 
πράξη μέσω του αναστοχασμού: να δημιουργείς νόημα, να υιοθετείς μια οπτική 
γωνία «μετά», να επιστρέφεις σ’ αυτό που έμαθες και να σκέφτεσαι πάνω στην 
ίδια σου τη σκέψη.
Ως πιο αδύναμο σημείο της Ερμηνευτικής Παιδαγωγικής θεωρήθηκε η 
ανεξέλεγκτη θεμελίωση των διαπιστώσεών της στην υποκειμενική συνείδηση, η 
οποία μπορεί να είναι περιορισμένη, ανεπαρκής ή ψευδής, άρα να μη διαθέτει 
τα μέσα για τη κριτική αναθεώρηση των ίδιων των περιεχομένων της.
Ο ρόλος της Ερμηνευτικής στρέφεται προς το υποκείμενο και την 
επικοινωνία. Ο εκπαιδευτικός εμπλέκεται ως υποκείμενο και είναι έτοιμος για 
αναστοχαστική δραστηριότητα. Μέσα από κάποιους παράγοντες όπως είναι ο 
υποκειμενισμός του και η συνείδησή του διαμορφώνει μια θεωρία που τη 
χρησιμοποιεί ως μέσον αλληλεπίδρασης με τους μαθητές του. Ο ρόλος αυτής 
της θεωρία, είναι εκείνος που την συνδέει με την πράξη μέσω του 
αναστοχασμού: να δημιουργείς νόημα, να υιοθετείς μια οπτική γωνία μετά, να
12
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επιστρέφεις σε αυτό που έμαθες και να στρέφεσαι πάνω στην ίδια σου τη 
σκέψη.
Προσαρμοσμένα στη θεωρία της Ερμηνευτικής Παιδαγωγικής, τα σχολικά 
εγχειρίδια, θέτουν στο τέλος κάθε κειμένου σειρά ερωτήσεων σχετικές με το 
αφήγημα ή το ποίημα. Τις ερωτήσεις αυτές μπορούμε να τις κατατάξουμε σε 
κάποιες κατηγορίες. Αυτές είναι α) Φορμαλιστική, β) Επικοινωνιακή, γ) 
Ιστορική και Κοινωνική.
Φορμαλιστική μπορούμε να χαρακτηρίσουμε μια ερώτηση που ζητάει από 
το μαθητή να εντοπίσει φράσεις, χωρία, στροφές, που εκφράζουν ή να δείχνουν 
κάτι συγκεκριμένο από τα στοιχεία του κειμένου. Παραδείγματος χάριν «Τι 
εκφράζουν οι τέσσερις πρώτοι στίχοι, τι οι τέσσερις τελευταίοι και πώς γίνεται 
η σύνδεση;» Φορμαλιστικής κατεύθυνσης είναι επίσης οι ερωτήσεις για 
σχήματα λόγου και λογοτεχνικά είδη ή εκείνες που ζητούν τη σύγκριση δυο 
κειμένων ως προς τη δομή τους.14
Συγγενική προς τη φορμαλιστική θεωρία είναι η ρητορική προσέγγιση του 
κειμένου: «Σε πόσα μέρη μπορούμε να χωρίσουμε το διήγημα και ποιόν τίτλο 
θα δώσουμε στο καθένα;». Πολλές φορές η ρητορική προσέγγιση εστιάζεται 
πάνω σε ορισμένα χαρακτηριστικά που θεωρεί σημαντικά για τα λογοτεχνικά 
κείμενα: στις λεπτομερείς περιγραφές, στο χρωματισμό των φράσεων με 
επίθετα, στις μεταφορές.
Η φορμαλιστική κατεύθυνση είναι σαφώς η κυρίαρχη στα κείμενα 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Το 43% των αναφορών, από τις θεωρίες 
λογοτεχνίας, αναφέρονται στο φορμαλισμό. Αν μάλιστα υπολογίσουμε ως 
φορμαλιστική και τη ρητορική κατεύθυνση, το ποσοστό γίνεται 47%.15
Επικοινωνιακές θεωρούνται οι ερωτήσεις που ζητούν προσωπικές 
αντιδράσεις του μαθητή, ειδικά συναισθηματικές αντιδράσεις, ή και ερωτήσεις 
που αναζητούν τα συναισθήματα του συγγραφέα. Εδώ εντάσσονται και οι 
ερωτήσεις που προκαλούν συζήτηση στην τάξη και γενικά όποια ερώτηση 
απαιτεί τη συμμετοχή και τη συναισθηματική ανάμειξη του αναγνώστη, εφόσον 
αυτή η ανάμειξη δεν καθοδηγείται προς προκαθορισμένη κατεύθυνση. Συχνά 
αυτή η θεωρητική προσέγγιση εκδηλώνεται στην ερώτηση με ένα γιατί, καμιά
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φορά με το πώς φαντάζεσαι ή τι εννοεί ο συγγραφέας; Η επικοινωνιακή 
κατεύθυνση, παρόλο που είναι η δεύτερη σε συχνότητα προσέγγιση στα 
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, εφαρμόζεται σε ποσοστό 20% των 
αναφορών, ποσοστό σημαντικά μικρότερο απ’ αυτό του φορμαλισμού.16
Η ιστορική και η κοινωνική προσέγγιση εμφανίζεται σε ερωτήσεις που 
παροτρύνουν τον αναγνώστη να ερμηνεύσει το κείμενο σε σχέση με κοινωνικές 
συνθήκες, ιστορικά δεδομένα, συνήθως παλαιότερες μορφές ζωής. Η 
κατεύθυνση δεν δηλώνεται τόσο με τη μορφή της ερώτησης, όσο με την 
αναμενόμενη απάντηση. Η ερμηνεία που ζητιέται είναι μια ανάγνωση του 
κειμένου μέσα από το πρίσμα της ιστορίας ενός τόπου ή ενός λαού.
Η ιστορική και κοινωνική ερμηνεία της λογοτεχνίας εμφανίζεται στο 17% 
των αναφορών στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.
Β.4. ΑφηγτΗίατολογία
Όπως ο στρουκτουραλισμός έτσι και η αφηγηματολογία ασχολείται με τις 
δομές. Σύμφωνα με την αφηγηματολογική θεωρία ένα λογοτεχνικό κείμενο δεν 
είναι ένα προϊόν έμπνευσης αλλά έχει συγκεκριμένους κανόνες δόμησης.
ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Πολλοί στρουκτουραλιστές επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από τις απόψεις του 
Ρώσου Φορμαλιστή Vladimir Propp. Ο Vladimir Propp17 μέσα από το έργο του 
Μορφολογία του παραμυθιού απέδειξε ότι σε πολλά παραμύθια τα πρόσωπα 
μπορεί να αλλάζουν, αλλά οι πράξεις και οι λειτουργίες παραμένουν σταθερές. 
Ολες αυτές αποτελούν μια λειτουργία όπως την ορίζει ο ίδιος.
Ο Vladimir Propp επηρέασε ιδιαίτερα τη μέθοδο ανάλυσης του Bremond. Για 
τον Bremond η «λειτουργία» είναι μια στοιχειώδης αφηγηματική ενότητα. Από 
τρεις λειτουργίες σχηματίζεται μια ακολουθία σε τρία στάδια α) Ενδεχόμενο β) 
Εξέλιξη γ) Έκβαση. Σε αντίθεση όμως με τον Propp, ο Bremond θεωρεί ότι 
κάθε λειτουργία έχει δυο ενδεχόμενα, την επιτυχία ή την αποτυχία18.
16 ibid, σ.182
17 Δημήτρης Τζιώβας, Μετά της Αισθητική,........σ.46
18 ibid σ.48
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Ο Bremond είναι ο πρώτος που προσεγγίζει το πρόβλημα της αφηγηματικής 
λογικής με την οποία οργανώνονται οι λειτουργίες , μέσα από κατηγορίες 
συντακτικές. Και αυτό διότι θεωρεί ότι η τεχνική του αφηγήματος υλοποιείται 
με τους νόμους που διέπουν τη χρονική διαδοχή των λειτουργιών και συνθέτουν 
την αφηγηματική ακολουθία.
Ο Bremond ξεχωρίζει δυο τύπους συνδέσεων μεταξύ των λειτουργιών: α) 
Ορισμένες λειτουργίες είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους σύμφωνα με μια 
αναγκαιότητα εμπράγματη αλλά και δικαιωματική, που καθιστά την σειρά 
διαδοχής αμετάβλητη, β) Άλλες λειτουργίες συνδέονται με σχέσεις δυνητικής 
συχνότητας, η οποία συναρτάται με συνήθειες, τρόπους σκέψεις ή αντιδράσεις 
πολιτισμικού χαρακτήρα 19.
Κάνοντας μια κριτική επεξεργασία στις ανακαλύψεις του Propp, ο Bremond 
προβαίνει σε ορισμένες αναθεωρήσεις, τις οποίες ορίζει ως εξής:
1. Η στοιχειώδης ενότητα βάσης, το αφηγηματικό «άτομο», παραμένει η 
«λειτουργία», εφαρμοσμένη, όπως στον Propp, στις δράσεις και στα 
γεγονότα, που οργανωμένα σε σειρές γεννούν ένα αφήγημα.
2. Μια πρώτη ομαδοποίηση τριών λειτουργιών γεννά τη στοιχειώδη 
ακολουθία. Αυτή η τριάδα αντιστοιχεί στις τρεις υποχρεωτικές 
φάσεις κάθε εξέλιξης:
α) μια λειτουργία που ανοίγει τη δυνατότητα της εξέλιξης, με τη μορφή 
μιας συμπεριφοράς που πρέπει να ακολουθηθεί ή ενός γεγονότος που 
μπορεί να παραλειφθεί.
β) μια λειτουργία που κάνει πράξη αυτή τη δυνατότητα με τη μορφή, με 
τη μορφή μιας συμπεριφοράς ή ενός γεγονότος που έχει πραγματωθεί. 
γ) μια λειτουργία που κλείνει την εξέλιξη, με τη μορφή ενός 
αποτελέσματος που έχει επιτευχθεί.
3. Σε αντιδιαστολή προς τον Propp, καμιά απ’ αυτές τις λειτουργίες δεν 
καθιστά αναγκαστική την εμφάνιση της λειτουργίας που ακολουθεί στην 
αφηγηματική σειρά.20
Να προσθέσουμε επιπλέον ότι κάθε αφήγημα συνίσταται σε ένα λόγο που 
εμπεριέχει μια διαδοχή γεγονότων ανθρώπινου ενδιαφέροντος μέσα στην
19 Ερατισθένης Γ. Καψωμένος, Αφηγηματολογία, Αθήνα, Πατάκης, 1995 σ.90
20 ibid, σ. 91-92
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ενότητα της ίδιας τάξης. Όπου δεν υπάρχει διαδοχή δράσεων, δεν υπάρχει 
αφήγηση. Υπάρχει Περιγραφή: αν τα περιεχόμενα του λόγου είναι συνδεδεμένα 
μεταξύ τους με μια τοπική συνάφεια. Συλλογισιιός: εάν το ένα με το άλλο είναι 
συνδεδεμένα με σχέσεις αμοιβαίας αναγκαστικής συνάρτησης (προϋπόθίση- 
συμπέρασμα). Λυρική έξαρση : εάν αυτά ανακαλούνται μέσω μεταφορών ή 
μετωνυμιών.
Όπου δεν υπάρχει ενσωμάτωση μέσα στην ενότητα μιας δράσης, δεν υπάρχει 
αφήγημα, αλλά μόνο χρονικό, εκφώνηση μιας διαδοχής γεγονότων ασύντακτων. 
Όπου τέλος δεν εμπλέκεται ανθρώπινο ενδιαφέρον (όπου τα γεγονότα που 
αναφέρονται δεν προέρχονται από ανθρωπόμορφους ενεργούντες ούτε αφορούν 
ανθρωπόμορφους πάσχοντες), δεν μπορεί να έχουμε αφήγημα, γιατί είναι μόνο 
σε σχέση με ένα ανθρώπινο πρόγραμμα που τα γεγονότα παίρνουν νόημα και 
οργανώνονται σε μια χρονική σειρά δομημένη. Ανάλογα με το αν προωθούν ένα 
τέτοιο πρόγραμμα ή αντιτίθενται σ’ αυτό, τα γεγονότα του αφηγήματος μπορούν 
να ταξινομηθούν σε δυο θεμελιώδεις τύπους, που αναπτύσσονται σύμφωνα με 





















Όλες οι στοιχειώδεις ακολουθίες που θα μπορούσαμε ν’ απομονώσουμε στη 
συνέχεια είναι εξειδικεύσεις της μιας ή της άλλης από τις δυο αυτές κατηγορίες, 
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Τα γεγονότα μέσα στο αφήγημα μπορεί να έχουν:
α) Αλυσιδωτή διαδοχή. Μπορεί κανείς αμέσως να διαπιστώσει ότι ένα 
αφήγημα μπορεί να εναλλάσσει, σύμφωνα με έναν αδιάσπαστο κύκλο, φάσεις 
βελτίωσης και φάσεις επιδείνωσης .
Αν πάρουμε ένα αφήγημα που θέτει μια στέρηση (εμφανίζοντας ένα άτομο ή 
μια κοινότητα με τη μορφή της φτώχειας, αρρώστιας, χρόνιας κακοτυχίας κ.λ.π). 
Για να αναπτυχθεί αυτός ο πυρήνας αφηγήματος, είναι ανάγκη αυτή η 
κατάσταση ν’ αναπτυχθεί, να έρθει κάτι που να είναι κατάλληλο να τη 
μεταβάλει. Είτε προς μια βελτίωση είτε προς μια επιδείνωση. Αυτοδίκαια, 
ωστόσο, μόνο η βελτίωση είναι δυνατή. Όχι ότι το κακό δεν μπορεί να γίνει 
χειρότερο. Υπάρχουν αφηγήματα στα οποία οι δυστυχίες διαδέχονται η μια την 
άλλη, σαν καταρράχτης η κάθε μια επισύρει μιαν άλλη. Στις περιπτώσεις αυτές 
η αφετηρία της καινούριας φάσης επιδείνωσης δεν είναι δεινή κατάσταση, που 
δεν επιδέχεται παρά βελτίωση, μα μια κατάσταση που είναι ακόμη σχετικά 
ικανοποιητική και που δεν επιδέχεται παρά επιδείνωση. Κατά την ίδια λογική 
δυο εξελίξεις βελτίωσης δεν μπορούν να διαδέχονται η μια την άλλη, παρά στο 
βαθμό που η βελτίωση που πραγματοποιήθηκε από τη μια άφησε ακόμη 
περιθώρια επιθυμίας. Αυτά τα περιθώρια εκμεταλλεύεται ο αφηγητής για να 
εισαγάγει στο αφήγημα του το ισοδύναμο μιας φάσης επιδείνωσης, η οποία 
γίνεται αφετηρία για τη νέα φάση βελτίωσης.
β) Ενθετική διαδοχή. Υποθέτομε ότι η αποτυχία μιας εξέλιξης βελτίωσης ή 
επιδείνωσης προκύπτει από την παρέμβαση μια αντίστροφης εξέλιξης, που την 
εμποδίζει να φτάσει στο φυσικό της τέρμα.
γ) Συζευκτική διαδοχή. Η ίδια ακολουθία γεγονότων δεν μπορεί την ίδια 
στιγμή και στο πλαίσιο της σχέσης της με έναν και το αυτό δρών πρόσωπο να 
χαρακτηρίζεται και βελτίωση και επιδείνωση. Αυτή η ταυτοχρονία γίνεται 
ωστόσο δυνατή εάν το γεγονός αφορά δυο δρώντα πρόσωπα ταυτόχρονα, που 
ωθούνται από αντίθετα συμφέροντα. Η επιδείνωση της τύχης του ενός
23συμβαδίζει με την βελτίωση της τύχης του άλλου.
Η δυνατότητα ή υποχρέωση να περάσουμε έτσι, με αντιστροφή της οπτικής 
γωνίας, από την προοπτική ενός δρώντος προσώπου στην προοπτική ενός
ibid, σ.96-98
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άλλου είναι πολύ σημαντική για τη συνέχεια. Κάθε δρών πρόσωπο υιοθετεί την 
προοπτική του ήρωα οι συνομιλητές του χαρακτηρίζονται, μέσα από τη δική του 
προοπτική, σύμμαχοι, αντίπαλοι κτλ. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί αντιστρέφονται, 
όταν περνούμε από μια προοπτική στην άλλη.
Μακριά λοιπόν από μια οπτική γωνία προνομιούχα, αυτή του αφηγητή, τα 
μοντέλα που επεξεργάζεται ο Bremond ενσωματώνουν μέσα στην ενότητα ενός 
και του ίδιου σχήματος την πολλαπλότητα των προοπτικών που αντιστοιχούν σε 
διάφορα δρώντα πρόσωπα.
Στο μοντέλο του Bremond οι στοιχειώδεις ακολουθίες συνδυάζονται για να 
δώσουν σύνθετες ακολουθίες σε ποικίλες εναλλακτικές φόρμες, όπου 
συμπεριλαμβάνεται η δίπλωση: ταυτόχρονη ανάπτυξη δυο σειρών που 
εκφράζουν μια κατάσταση στην οποία η ίδια διαδικασία, ενταγμένη σε δυο 
διαφορετικές προοπτικές, επιτελεί διαφορετικές λειτουργίες. Η διχοτομική αυτή 
τυπολογία συναρτάται με την υπόθεση ότι το αρχέτυπο σχήμα που ορίζει η 
ανάπτυξη κάθε πλοκής είναι δυναμική αντίθεση.
Αργική: κατάσταση στέρησης = Τελικά: κατάσταση πλήρωσης. Η πρώτη 
αντιστοιχεί στο ρόλο του πάσχοντος και η δεύτερη στο ρόλο του δρώντος 
προσώπου. Η στέρηση και η κατάσταση του πάσχοντος αποτελούν τα κίνητρα 
της δράσης για το μετασχηματισμό του αντικειμένου σε υποκείμενο δράσης, της 
στέρησης σε πληρότητα.
Ο Genette, ο δεύτερος από τους θεωρητικούς με τους οποίους θα 
ασχοληθούμε, ασπάζεται την άποψη πως η αφήγηση είναι παράγωγο της 
λειτουργίας πολλών επιπέδων και ότι η αφηγηματολογία αποβλέπει στην 
ανάλυση αυτών των σύνθετων σχέσεων. Για να προχωρήσει όμως σε αυτή την 
κατεύθυνση θεωρεί απαραίτητο να ξεδιαλύνει τον όρο αφήγηση, διακρίνοντας 
τρεις χρήσεις του. Η πρώτη αναφέρεται στον προφορικό ή γραπτό λόγο που 
αναλαμβάνει να διηγηθεί ένα γεγονός ή μια σειρά γεγονότων. Η δεύτερη 
δηλώνει τη διαδοχή των γεγονότων που αποτελούν το θέμα του αφηγηματικού 
λόγου και η τρίτη σημαίνει την πράξη της αφήγησης που είναι η πιο 
παραγνωρισμένη από τους θεωρητικούς εκδοχή του όρου.
18
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Στην μελέτη του με τίτλο Discours du recit: essai de methode24 25ασχολήθηκε
με την αφηγηματολογία εκθέτοντας μια ολοκληρωμένη θεωρητική και 
μεθοδολογική πρόταση για την πράξη της αφήγησης και τους τρόπους εκφοράς 
του αφηγηματικού λόγου.
Η θεωρία του βασίζεται σε ένα ολόκληρο σύστημα από έννοιες βάσης, που η 
αξία τους έγκειται αφενός στα πολλαπλά θεωρητικά προβλήματα που 
αναδείχνουν, αφετέρου τις απαντήσεις που εμπεριέχουν. Μέσω των εννοιών 
βάσης ο Gerard Genette εισάγει ορισμένα κριτήρια στρατηγικής σημασίας. 
Που είναι:
Α. Η διάκριση ανάμεσα σε ιστορία, αφηγήμα και διήγηση, διάκριση που 
φανερώνει τις μεταξύ τους σχέσεις, οι οποίες είναι αποκαλυπτικές για την 
εσωτερική άρθρωση του συστήματος.
Β. Η σχέση συγγραφέα και αφηγητή. Ο συγγραφέας δημιουργός δεν έχει 
επαφή με τον αναγνώστη σε ένα μυθοπλαστικό κείμενο παρά μόνο μέσω του 
δημιουργήματος του (υποδηλούμενος ή υπονοούμενος συγγραφέας). Ο 
αφηγητής είναι ένα πλασματικό πρόσωπο, που διαμορφώνεται ανάλογα με τις 
ανάγκες της αφήγησης. Διαφέρει από το συγγραφέα του έργου όσο διαφέρει το 
φανταστικό από το πραγματικό.
Ο αφηγητής ορίζεται από τις λειτουργίες που επιτελεί και από το είδος των 
σχέσεών του προς τους άλλους παράγοντες της αφηγηματικής διαδικασίας.
Είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να έχει πολλές λειτουργίες. Οι λειτουργίες του 
μπορεί να είναι:
> Αφήγηση που σχετίζεται με την μετάδοση της ιστορίας.
> Σκηνοθετική-Οργανωτική που αφορά την δόμηση και την μορφή του 
αφηγηματικού υλικού , με σκοπό την εξασφάλιση στο μεγαλύτερο 
δυνατό βαθμό της δραστικότητας.
> Επικοινωνιακή. Είναι η λειτουργία που εξασφαλίζει την αδιάκοπη 
επαφή μεταξύ του αφηγητή και του ακροατή.
Ιστορία = Μύθο ή αφηγηματικά περιεχόμενα 
Αφήγημα = Το ίδιο το αφηγηματικό κείμενο 
Διήγηση = Πράξη του αφηγείσθαι
24 Ερατοσθένης Γ. Καψωμένος, Αφηγηματολογία, Αθήνα, Πατάκη 1995 σ. 135
25 ibid, σ. 136
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> Πιστοποιητική που εκφράζει τη σχέση του αφηγητή με την ιστορία 
και έχοντας ως στόχο την ενίσχυση την αληθοφάνειας.
> Παρεκβατική ή σχολιαστική. Επιχειρεί την υπονόμευση της 
αληθοφάνειας.
> Ιδεολογική. Περιλαμβάνει εξουσιαστικά ή διδακτικά σχόλια, που 
εκφράζουν την αυθεντία του συγγραφέα και μεταφέρουν τα 
αξιολογικά του κριτήρια απευθείας στον αναγνώστη.
Η γλώσσα δεν είναι απλώς ένα μέσο επικοινωνίας. Πίσω από την επικοινωνία 
διαγράφεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η διαπροσωπική λειτουργία, που δεν είναι 
άλλη από την λειτουργία της κοινωνικής σχέσης.
Το λογοτεχνικό αφηγηματικό κείμενο χαρακτηρίζεται από μια δυναμική 
αλληλεπίδραση ανάμεσα σε διαφορετικές βαθμίδες που τοποθετούνται στα εξής 
επίπεδα:
α. Συγκεκριμένος συγγραφέας-Συγκεκριμένος αναγνώστης 
β. Αφηρημένος συγγραφέας- Αφηρημένος αναγνώστης 
γ. Πλασματικός αφηγητής-Πλασματικός δέκτης της αφήγησης 
δ. Δρων πρόσωπο-Δρων πρόσωπο
α. Ο συγκεκριμένος συγγραφέας, ο πραγματικός δημιουργός του 
λογοτεχνικού έργου, απευθύνει ως πομπός ένα λογοτεχνικό μήνυμα στο 
συγκεκριμένο αναγνώστη, που λειτουργεί ως δέκτης παραλήπτης. Ο 
συγκεκριμένος συγγραφέας και ο συγκεκριμένος αναγνώστης είναι πρόσωπα 
που δεν ανήκουν στο λογοτεχνικό έργο, αλλά βρίσκονται στον πραγματικό 
κόσμο, όπου ζουν, ανεξάρτητα από το λογοτεχνικό κείμενο.
Ο συγκεκριμένος συγγραφέας αποτελεί ένα πρόσωπο που ανήκει σε μια 
συγκεκριμένη ιστορική εποχή, σε αντίθεση με τον αναγνώστη που μπορεί να 
ανήκει σε διαφορετική κάθε φορά εποχή. Γεγονός που μπορεί να σημαίνει 
διαφορετική πρόσληψη του λογοτεχνικού έργου.
Ανάμεσα στον συγγραφέα και τον αναγνώστη υπάρχει μια διαλεκτική σχέση. 
Ο αναγνώστης για να μπορέσει να προσεγγίσει και να κατανοήσει το 
λογοτεχνικό έργο θα πρέπει να κατέχει τον αισθητικό, κοινωνικό, ιδεολογικό 
κώδικα του συγγραφέα. Από την άλλη ο συγγραφέας μπορεί να τροποποιεί τις 26
26 Σύγχρονη θεωρία της λογοτεχνίας, Θεωρία της αφήγησης, Αθήνα, Εξάντας, 1992, σ.98
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προσδοκίες του αναγνώστη, ενώ ο αναγνώστης μπορεί να επιδρά στη 
λογοτεχνική παραγωγή με μιαν ενεργητική πρόσληψη κριτικής ή αποδοχής.
Ο συγκεκριμένος συγγραφέας παράγοντας το λογοτεχνικό του έργο 
προβάλλει την προσωπική του ταυτότητα, προβάλλοντας τον δεύτερό του εαυτό 
το γνωστό μυθιστορηματικό alter ego. Ο συγκεκριμένος συγγραφέας και ο 
συγκεκριμένος αφηγητής είναι πρόσωπα που ζουν έξω από το έργο, ενώ ο 
αφηρημένος συγγραφέας και αναγνώστης εμπεριέχονται στο λογοτεχνικό έργο, 
χωρίς όμως να εκφράζονται κατά τρόπο ευθύ. Επομένως δεν υπάρχει 
πραγματική επικοινωνία ανάμεσα στον αφηρημένο συγγραφέα και αφηρημένο 
αναγνώστη.
Ο αφηρημένος συγγραφέας αντιπροσωπεύει το βαθύ νόημα, την ολική 
σημασία του λογοτεχνικού έργου, και ο αφηρημένος αναγνώστης λειτουργεί από 
τη μια ως ένας απλός δέκτης και από την άλλη ως ένας παραλήπτης ικανός να 
συγκεκριμενοποιεί το συνολικό νόημα σε μια ενεργητική ανάγνωση. Ένα 
κείμενο είναι προορισμένο να προγραμματίζει την ανάγνωσή του. Το νόημα και 
οι δομές του νοήματος υπάρχουν πριν ακόμη ο αναγνώστης έρθει σε επαφή με 
το κείμενο. Ο ρόλος του αναγνώστη δεν είναι άλλος από το να αναγνωρίζει αυτά 
τα νοήματα.
Ανάμεσα στον συγκεκριμένο και τον αφηρημένο (νοούμενο) συγγραφέα 
υπάρχει μια σαφής διάκριση. Ο νοούμενος συγγραφέας επιλέγει συνειδητά η 
ασυνείδητα, αυτό που διαβάζουμε. Τον συλλαμβάνουμε ως μια ιδανική 
λογοτεχνική, δημιουργημένη εκδοχή του πραγματικού ανθρώπου, είναι το 
σύνολο των επιλογών του. Ο νοούμενος αυτός συγγραφέας είναι πάντα 
διαφορετικός από τον πραγματικό άνθρωπο, γιατί ο πραγματικός άνθρωπος 
δημιουργεί ταυτόχρονα με το έργο του, μια ανώτερη εκδοχή του εαυτού του.
β. Ο αφηρημένος συγγραφέας δημιουργεί τον μυθιστορηματικό κόσμο όπου 
ανήκουν ο πλασματικός αφηγητής και ο πλασματικός αναγνώστης· από την 
άλλη, ο πλασματικός αφηγητής κοινωνεί τον αφηρημένο κόσμο στον 
πλασματικό αναγνώστη. Για να αναδειχθεί περισσότερο η σχέση ανάμεσα σε 
πομπό και δέκτη, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούμε την έννοια δέκτης της 
αφήγησης από την έννοια πλασματικός αναγνώστης.
Την αφηγηματική πράξη μπορεί να την αναλαμβάνει είτε ένα ανώνυμο 
αφηγηματικό πρόσωπο που δεν συμμετέχει στη μυθιστορηματική πράξη, είτε 
ένα πρόσωπο που παίζει κάποιο ρόλο στον αφηγημένο κόσμο. Στην πρώτη
21
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περίπτωση ο αφηγητής χαρακτηρίζεται ως «συγγραφέας-αφηγητής», ενώ στην 
δεύτερη ως «πρόσωπο-αφηγητής».
Το πρωταρχικό καθήκον του αφηγητή είναι η επιτέλεση της αφηγηματικής 
λειτουργίας, που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως λειτουργία αναπαράστασης. Η 
λειτουργία αυτή συνδέεται πάντα με την σκηνοθετική λειτουργία. Ο αφηγητής 
είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει τα πρόσωπα, παρουσιάζοντας το λόγο τους 
μέσα από σκηνικές υποδείξεις.27 28
γ. Ο νοούμενος συγγραφέας δεν μπορεί να παρέμβει στο λογοτεχνικό του 
έργο, μπορεί μόνο να υποκρύπτεται πίσω από τον ιδεολογικό λόγο του 
πλασματικού αφηγητή. Αυτός που εκφέρει το λόγο είναι ο αφηγητής και όχι ο 
νοούμενος συγγραφέας.
Κάνοντας την διάκριση ανάμεσα στον πλασματικό αφηγητή και το 
συγκεκριμένο συγγραφέα δεν πρέπει να παραλείψουμε να κάνουμε την διάκριση 
ανάμεσα στον δέκτη της αφήγησης, που παίζει το ρόλο ακροατή, ή πλασματικού 
αναγνώστη, που ζει αυτόνομα στον πραγματικό κόσμο.
δ. Ο Lubomir Dolezel και στη συνέχεια και ο Genette έχει επεξεργαστεί ένα 
λειτουργικό μοντέλο στον αφηγητή και στα πρόσωπα έχουν λειτουργίες 
πρωτεύουσες και υποχρεωτικές καθώς και λειτουργίες δευτερεύουσες ή 
προαιρετικές29.
Στις 7Γ<οωτεχνικές ή υπογρεωτικές λειτουργίες ο αφηγητής επιτελεί 
υποχρεωτικά την αφηγηματική πράξη και εκπληρώνει έτσι τη λειτουργία της 
αναπαράστασης. Το μυθιστορηματικό πρόσωπο έχει ως ουσιώδη ρόλο να 
συμμετέχει στη μυθιστορηματική δράση, επιτελώντας στη λειτουργία της 
δράσης.
Η λειτουργία της αναπαράστασης του αφηγητή συμβαδίζει με τη λειτουργία 
του έργου. Ο αφηγητής μπορεί να περιβάλλει το λόγο των προσώπων με το δικό 
του λόγο, ενώ το αντίστροφο αποκλείεται. Το μυθιστορηματικό πρόσωπο 
εκφράζει πάντα την υποκειμενική του στάση απέναντι στα γεγονότα της 
αφήγησης, επιτελώντας τη λειτουργία της ερμηνείας.
27 ibid, σ.105
28 ibid, σ. 108
29 ibid, σ. 111
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Ενώ στις δευτερεύουσιχ ή προαιρετικές λειτουργίες ο αφηγητής και τα 
πρόσωπα μπορούν να ανταλλάξουν μεταξύ τους τις υποχρεωτικές λειτουργίες 
κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι υποχρεωτικές λειτουργίες του αφηγητή να γίνουν 
προαιρετικές λειτουργίες του προσώπου και οι υποχρεωτικές λειτουργίες του 
προσώπου να γίνουν προαιρετικές λειτουργίες του αφηγητή. Έτσι ο αφηγητής 
μπορεί να εκδηλώνει και αυτός την ιδεολογική του θέση, επιτελώντας τη 
λειτουργία της ερμηνείας. Ο αφηγητής μπορεί να εκπληρώνει τη λειτουργία της 
δράσης, ταυτιζόμενος με ένα πρόσωπο το οποίο θα αναλαμβάνει και τις 
λειτουργίες της αναπαράστασης και του ελέγχου.
Κατά τον Gerard Genette, ένα ακόμη πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην 
ανάλυση ενός κειμένου σχετίζεται με τον τρόπο, το χρόνο καί τη φωνή της 
αφήγησης.30
Όσον αφορά τον τρόπο, θα εστιάσουμε την προσοχή μας στη διάκριση 
ανάμεσα στην αφήγηση γεγονότων και αφήγηση λόγου.
Ο λόγος μπορεί να έχει τις εξής μορφές:
Τον αφηγηματοποιημένο ή αφηγημένο λόγο που μετατρέπει το λόγο σε 
γεγονός, εκθέτοντας συνοπτικότερα ή αναλυτικότερα το περιεχόμενό του ή 
απλώς δηλώνει ότι διαδραματίζεται μια πράξη λόγου.
Τον αναφερόμενο λόγο που είναι η φόρμα η πιο μιμητική ή δραματική, ένας 
δεύτερος λόγος ευθύς ή διαλογικός που παρεμβάλλεται στο λόγο του αφηγητή.
Ο ελεύθερος πλάγιος λόγος είναι λόγος διφωνικός, που τοποθετείται 
ανάμεσα στο λόγο του αφηγητή και στο λόγο του ήρωα.
Το δεύτερο πρόβλημα όπως ήδη έχουμε αναφέρει είναι ο χρόνος, δηλαδή οι 
διαφορετικές συναρτήσεις ανάμεσα στο χρόνο της ιστορίας και στο χρόνο της 
αφήγησης.
Το αντικείμενο με το οποίο ασχολήθηκε ο Genette έχει να κάνει με την πρώτη 
έννοια, τον αφηγηματικό λόγο ως κείμενο, αναλύοντας τις πολλαπλές σχέσεις 
του μ€ τις δυο άλλες κατηγορίες. Και αυτός, όπως και πολλοί άλλοι 
αφηγηματολόγοι, ασχολήθηκε με την διάκριση ανάμεσα στην αφήγηση και την 
ιστορία. Η αφήγηση αντιπροσωπεύει την τάξη και την διάρθρωση των 
γεγονότων μέσα στο κείμενο και η ιστορία την ακολουθία με την οποία αυτά τα
30 Ερατοσθένης Γ. Καψωμένος, Αφηγηματολογια, Αθήνα, Πατάκη 1995 σ. 135
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γεγονότα συνέβησαν στην πραγματικότητα όπως μπορούμε να τη συνάγουμε 
στο κείμενο.
Λέγοντας χρονική σειρά εννοούμε την τη σχέση μεταξύ της χρονικής 
διαδοχής των γεγονότων στην ιστορία και της διάταξης τους μέσα στο κείμενο. 
Κάθε ασυμφωνίας μεταξύ ιστορίας και αφήγησης χαρακτηρίζεται αναχρονία. Οι 
αναχρονίες είναι η αρχή in medias res, η ανάληψη και η πρόληψη. Αυτές που 
ξεχωρίζουμε για την λειτουργία τους είναι από τη μια η ανάληψη που αποτελεί 
την εκ των υστέρων αφήγηση γεγονότων που συνέβησαν σε προγενέστερη 
χρονική στιγμή, και από την άλλη η πρόληψη που αποτελεί, σε αντίθεση με την 
ανάληψη, την εκ των προτέρων αφήγηση μεταγενέστερων γεγονότων.
Η ιστορία νοείται ως χρονολογική ακολουθία γεγονότων, μερικά από τα 
οποία συντελούνται ταυτόχρονα. Η αφήγηση μπορεί να είναι αλλά και να μην 
είναι αυστηρά χρονολογική, κάνοντας απότομα άλματα στο μέλλον ή ξαφνικές 
αναδρομές σε γεγονότα του παρελθόντος. Ολόκληρα χρόνια από τη ζωή ενός 
μυθιστορηματικού προσώπου μπορεί να αναφέρονται εν συντομία σε δυο τρεις
Τ 1
γραμμές ή να παραλείπονται τελείως. Ο Genette επισημαίνει τρεις βασικές 
κατηγορίες χρονικών σχέσεων ανάμεσα στην ιστορία και την αφήγηση, α) Η 
τάξη. Αφορά την αντιστοιχία ανάμεσα στη διάρθρωση των γεγονότων στην 
ιστορία και τη σειρά με την οποία παρουσιάζονται στον αναγνώστη και στην 
αφήγηση. Είναι φορές που η πλοκή ανατρέπει τη τάξη της ιστορίας και είναι 
φορές που προσπαθεί να την μιμηθεί πιστά. Χρησιμοποιεί τον όρο 
‘αναχρονισμοί’, για να περιγράφει τις χρονικές ασυμφωνίες και ακολουθίες 
ανάμεσα στην ιστορία και την αφήγηση. Αυτοί διακρίνονται σε αναλήψεις και 
προλήψεις. Και οι αναλήψεις και οι προλήψεις μπορούν να παραπέμπουν σε 
γεγονότα, που ούτε εμπίπτουν χρονικά στο διάστημα που καλύπτει η αφήγηση 
είτε βρίσκονται έξω απ’ αυτό, οπότε θεωρούνται εσωτερικές και εξωτερικές 
αντίστοιχα, β) Η διάρκεια. Είναι η συνάρτηση ανάμεσα στη διάρκεια των 
γεγονότων στην ιστορία και τη διάρκειά τους την πλοκή, η οποία καθορίζει το 
ρυθμό της αφήγησης. Μια γοργή αφήγηση περιγράφει πολλά γεγονότα σε 
σύντομο κείμενο, ενώ η αργή πλατειάζει. Η γραπτή αφήγηση δεν έχει δική της 
χρονικότητα, παρά μόνο αυτή που δανείζεται από την ανάγνωσή της 31
31 ibid, σ.143
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Τέλος, αυτό που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα είναι η φωνή του αφηγητή και 
η οπτική γωνία. Ο Gerard Genette καθιερώνει μια διάκριση ανάμεσα στο ποιος 
λέει την αφήγηση και στο ποιος βλέπει μέσα στην ιστορία, δηλαδή τη 
συμμετοχή του αφηγητή μέσα στην ιστορία και το ποσόν της πληροφορίας που 
μεταδίδεται στον αναγνώστη αντίστοιχα.
Στην κατηγορία της φωνής ανήκουν οι τρεις κύριες χρονικές σχέσεις ανάμεσα 
στη στιγμή που συντελείται η αφήγηση και στον ιστορικό χρόνο, εφόσον τα 
γεγονότα μπορούν ν’ αφηγηθούν πριν μετά ή ενώ συμβαίνουν. Έτσι έχουμε την 
μεταγενέστερη αφήγηση σε παρελθόντα χρόνο, την προγενέστερη σε 
μελλοντικό ή ενεστωτικό χρόνο, και τέλος την εμβόλιμη αφήγηση που 
συντελείται ανάμεσα στα τμήματα της δράσης και μερικές φορές επηρεάζει την 
πρόοδό της.
Η οπτική γωνία ως όρος φαίνεται να συνδέεται στενά με το όνομα του 
Genette, η καταγωγή της όμως μπορεί να αναχθεί στον Πλάτωνα και στην 
διάκριση που επιχείρησε, στο έργο του Πολιτεία, ανάμεσα στη διήγηση και τη 
μίμηση. Εκεί ο Πλάτωνας αντιπαραθέτει αυτούς τους δυο αφηγηματικούς 
τρόπους, με βάση το αν ο ποιητής μεταφέρει τα λόγια κάποιου άλλου ή αν 
μιλάει ο ίδιος, χωρίς να αφήνει την υποψία ότι κάποιος άλλος εκτός από αυτός
T9παρουσιάζεται στην αφήγηση.
Αμέσως μετά τον Πλάτωνα φαίνεται ότι το θέμα της οπτικής γωνίας πέρασε 
σε δεύτερη μοίρα. Κάποιοι μελετητές μας παρουσιάζουν τον δέκατο πέμπτο 
αιώνα ως περίοδο τομής στο θέμα της εικαστικής οπτικής κάτι που ήρθε από την 
Ιταλία.
Η έννοια της οπτικής γωνίας θα μπορούσε γενικά να θεωρηθεί μέρος της 
μιμητικής θεωρίας της τέχνης, η οποία βασίζεται στην όραση και παραπέμπει 
στο αρχαιοελληνικό θέατρο. Στον Μεσαίωνα όμως, στις θεατρικές παραστάσεις 
ο θεατής ήταν σε θέση να παρακολουθήσει τη δραματική αναπαράσταση από 
τρεις ή τέσσερις πλευρές, κάτι που συνεχίζεται μέχρι τον δέκατο ένατο αιώνα. 
Αυτές οι εξελίξεις στην Αναγέννηση δείχνουν ότι το θέμα της προοπτικής έχει 
ποικίλες διακλαδώσεις και ιδεολογικές συντεταγμένες, αλλά στο χώρο της 
αφήγησης το πρόβλημα της οπτικής γωνίας αρχίζει να εμφανίζεται προς τα τέλη 
του δέκατου ένατου αιώνα. *
32 Δημήτρης Τζιόβας , Το παλίμψηστο της ελληνικής αφήγησης, ... σ.26
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Η αφηγηματική μέθοδος ανάγεται τελικά στο ζήτημα της οπτικής γωνίας, την 
οποία ορίζει ως τον τρόπο με τον οποίον ο αφηγητής βλέπει ή αντιμετωπίζει το 
θέμα του.
Υπάρχουν αντίθετες απόψεις ως προς τον τρόπο που αντιλαμβάνονται την 
έννοια της οπτικής γωνίας και αυτής της κεντρικής διάνοιας. Κάποιοι την 
συνδέουν με τον αφηγητή και άλλοι με τον αναγνώστη.
Στην πάλη για την κυριαρχία της κάθε άποψης έρχεται ο θεωρητικός ο 
Friedman για να δώσει λύση στο πρόβλημα καταλήγοντας σε οκτώ βαθμίδες 
που αναφέρονται στην οπτική γωνία. Αυτές οι βαθμίδες είναι:
1) Σχολιαστική Παντογνωσία. Σε αυτή την περίπτωση η οπτική γωνία 
του συγγραφέα είναι απεριόριστη αλλά οι παρεμβολές και οι 
γενικεύσεις του για τη ζωή και τα ήθη αρκετά συχνά.
2) Ουδέτερη παντογνωσία. Η απουσία ευθέων παρεμβολών και σχολίων 
του συγγραφέα ξεχωρίζει αυτή την περίπτωση από το σχολιαστή 
παντογνώστη. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί απλώς το τρίτο πρόσωπο 
χωρίς να σχολιάζει ή να ασκεί κριτική. Το κύριο γνώρισμα της 
παντογνωσίας είναι πως ο συγγραφέας είναι πάντοτε έτοιμος να 
παρεμβληθεί ανάμεσα στον αναγνώστη και το θέμα και η απόδοση 
κάθε σκηνής γίνεται όπως τη βλέπει ο ίδιος και όχι όπως οι ήρωές 
του.
3) Θεατής αφηγητής. Ο θεατής αφηγητής είναι από τα πρόσωπα που 
λίγο ή πολύ συμμετέχει στη δράση και απευθύνεται στον αναγνώστη 
σε πρώτο πρόσωπο.
4) Πρωταγωνιστής αφηγητής. Σε αυτή την περίπτωση ο πρωταγωνιστής 
διηγείται τη δική του ιστορία σε πρώτο πρόσωπο. Και στις δυο 
περιπτώσεις ο αφηγητής, είτε ως πρωταγωνιστής είτε ως αυτόπτης 
μάρτυρας, μπορεί να αποδώσει περιληπτικά γεγονότα και έτσι η 
απόσταση του αναγνώστη από την ιστορία μπορεί να είναι μικρή ή 
μεγάλη.
5) Πολλαπλή εκλεκτική παντογνωσία. Σε αυτή τη μορφή αφήγησης ο 
αναγνώστης δεν ακούει δήθεν κανέναν. Η ιστορία έρχεται 
κατευθείαν, όπως έχει αποτυπωθεί, από τη σκέψη των προσώπων. 33
33 ibid, σ. 27
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Αυτός ο τρόπος παρουσίασης, όπου ο συγγραφέας δείχνει εσωτερικές 
καταστάσεις, διαφέρει από των παντογνωστικό, στον οποίο ο 
συγγραφέας εισδύει στη σκέψη των προσώπων και μας αφηγείται τα 
συμβάντα, στο ότι αποδίδει τις σκέψεις και τα αισθήματα διαδοχικά 
και λεπτομερειακά στο χρόνο που γίνονται ενώ ο παντογνώστης 
αφηγητής τα παρουσιάζει συχνά περιληπτικά, όταν ήδη έχουν συμβεί.
6) Εκλεκτική παντογνωσία. Εδώ ο αναγνώστης περιορίζεται στη σκέψη 
ενός προσώπου, αντί να έχει στη διάθεσή του μια σύνθεση 
διαφορετικών οπτικών γωνιών. Η χρήση πολλαπλής ή εκλεκτικής 
παντογνωσίας θεωρείται η αιτία του απότομου ξεκινήματος στα 
σύγχρονα μυθιστορήματα.
7) Δραματικός τρόπος. Με αυτή τη μέθοδο οι πληροφορίες που είναι 
στη διάθεση του αναγνώστη αναφέρονται αποκλειστικά στο τι λένε 
και τι κάνουν τα πρόσωπα. Η εμφάνισή τους και ο χώρος παρέχονται 
από τον συγγραφέα ως σκηνικές οδηγίες αλλά δεν υπάρχει τίποτε για 
το τι σκέπτονται ή αισθάνονται. Έχουμε δηλαδή ένα θεατρικό έργο 
χυμένο στο καλούπι του μυθιστορήματος.
8) Ο όγδοος τρόπος παρουσίασης είναι η κάμερα που περιλαμβάνεται 
για λόγους συμμετρίας και αντιπροσωπεύει τον υπέρτατο βαθμό
Ο Friedman υποστηρίζει πως με την τελική εξαφάνιση του συγγραφέα θα 
εξαφανιστεί και το μυθιστόρημα ως τέχνη, γιατί ενώ απαιτεί κάποιο βαθμό 
αντικειμενικής ζωντάνιας, απαιτεί επίσης και μια καθοδηγητική διάνοια που 
οργανώνει και μορφοποιεί το μυθιστορηματικό υλικό.
Το γράψιμο είναι μια διαδικασία αφαίρεσης, επιλογής και οργάνωσης. Γι’ 
αυτούς που ασχολούνται με την τέχνη της αφήγησης, ο κύριος στόχος του 
μυθιστορήματος είναι να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση της πραγματικότητας 
σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό. Κι αυτό εξαρτάται ιδιαίτερα από την 
επιλογή της τεχνικής και κυρίως της οπτικής γωνίας. Οι μυθιστοριογράφοι 
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Ένας άλλος θεωρητικός ο Booth εισάγει έναν νέο όρο, αυτόν του νοητού 
συγγραφέα. Ο συγγραφέας, καθώς γράφει, δημιουργεί έναν ιδανικό απρόσωπο 
τύπο που είναι μια εκδοχή του εαυτού του. Και αυτή η εκδοχή πιθανόν να 
διαφέρει στα έργα του ίδιου συγγραφέα. Όπως τα προσωπικά γράμματα 
υποδηλώνουν διαφορετικές εκδοχές του γράφοντα, έτσι και στα μυθιστορήματα. 
Συναντούμε διαφορετικές ιδεατές εκδοχές του συγγραφέα τους, και αυτή η 
πολυμέρεια δείχνει την πλάνη της αντικειμενικότητας.
Ο Booth μελετώντας το ρόλο του αφηγητή καταλήγει στις εξής διακρίσεις, α) 
Μη δραματοποιημένοι αφηγητές, όταν οι ιστορίες παρουσιάζονται μέσω της 
συνείδησης ενός απρόσωπου ή ανώνυμου αφηγητή είτε σε πρώτο είτε σε τρίτο 
πρόσωπο β) Δραματοποιημένοι αφηγητές, που παρόλο που κάποιες στιγμές 
φαίνονται απρόσωποι, διαθέτουν συνήθως προσωπικότητα και συνοδεύονται 
από φυσικά, πνευματικά ή ακόμη και ηθικά γνωρίσματα. Αυτού του είδους οι 
αφηγητές διακρίνονται σε παρατηρητές ή δρώντα πρόσωπα, σε αυτοσυνείδητους 
ή μη και σε υπεύθυνα έγκυρους ή μη.
Για το δομισμό και για τους αφηγητές του ο όρος οπτική γωνία είναι κάτι που 
μπορεί να προβληματίσει αρκετά καθώς εμπεριέχει δυο διαφορετικά πράγματα, 
το ποιος μιλάει και το ποιος βλέπει. Σε κάποιο μυθιστόρημα η φωνή να ανήκει 
στον αφηγητή αλλά τα γεγονότα που διαδραματίζονται να δίνονται μέσα από 
ένα μυθιστορηματικό πρόσωπο, γεγονός που δεν μπορεί να συνυπάρξει στην 
έννοια της οπτικής γωνίας.
Σε ένα αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα ή σε ένα κείμενο που η αφήγηση γίνεται 
σε πρώτο πρόσωπο, ο αφηγητής μπορεί να μιλάει και να αντιλαμβάνεται τα 
πράγματα πότε μέσα από τα μάτια της νεανικής ηλικίας και πότε μέσα από την 
ωριμότητα.
Την σύγχυση που είχε δημιουργηθεί εκείνη την εποχή σχετικά με την οπτική 
γωνία ήρθε ο G.Genette να την ξεδιαλύνει. Ο G.Genette εκφράζει την άποψη ότι 
ανάμεσα σε έναν ήρωα που αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο και σε κάποιος που 
αφηγείται σε τρίτο δεν υπάρχει διαφορά στην οπτική γωνία διότι και τα δυο 
προσώπων η προοπτική είναι εσωτερική. Επομένως καταλήγουμε στο 
συμπέρασμα ότι η διαφορά τους έγκειται στην φωνή και όχι στη οπτική γωνία. 
Μια άλλη καινοτομία της θεωρία του είναι η χρήση του όρου εστίαση έναντι 
αυτού της οπτικής γωνίας και προτείνει τις παρακάτω διακρίσεις: 1) Αφήγηση 
χωρίς εστίαση ή διαφορετικά μηδενική. Είναι πολύ κοντά σε αυτό που
28
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παλαιότερα ονόμαζαν Παντογνωστική αφήγηση. 2) Την εσωτερική εστίαση. 
Εδώ ένα ή περισσότερα πρόσωπα μας παρέχουν την πληροφόρηση μέσα από τη 
δική τους περιορισμένη γωνία πρόσληψης με αποτέλεσμα η εσωτερική εστίαση 
να είναι είτε σταθερή είτε πολλαπλή. 3) Την εξωτερική εστίαση, όπου τα πάντα 
περιγράφονται εξωτερικά χωρίς να δίνονται συναισθήματα ή σκέψεις.
Αυτή η προβολή του όρου εστίαση από τον Genette δέχτηκε αρκετή κριτική. 
Η χρήση του όρου εστίαση για να περιγραφούν οι λειτουργίες των 
μυθιστορηματικών προσώπων και του αφηγητή παραβιάζει την διάκριση 
ανάμεσα στην ιστορία και την αφήγησή της. 'Ενα μυθιστορηματικό πρόσωπο 
μπορεί να αντιληφθεί τι συμβαίνει μέσα στην ιστορία γιατί υπάρχει μέσα σε 
αυτή, ενώ ο αφηγητής και εφόσον είναι ομοδιηγηματικός μπορεί να δει τα 
γεγονότα μόνο αν τα ανακαλέσει από την μνήμη του που τα βίωσε στο 
παρελθόν.
Ο Rodari και ρ Γραμματική της φαντασίας
Ο Rodari με το έργο του αυτό η τη «Φανταστική» όπως ήθελε να ονομάζει 
το βιβλίο του, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να συστηματοποιεί τρόπους με τους 
οποίους η φαντασία μπορεί να εισχωρήσει σε μια γνωσιοκεντρική εκπαίδευση. 
Κύριο χαρακτηριστικό της μεθόδου του Rodari είναι η επινόηση ιστοριών, με 
σκοπό την εξάσκηση, με διαφορετικούς τρόπους, της μυθοπλαστικής 
ικανότητας των παιδιών.
Πίσω από όλα τα πράγματα, μας λέει ο Rodari, μπορεί να κρύβεται μια 
ιστορία που περιμένει να της δώσουμε έκφραση και υπόσταση. Σε αυτή 
ακριβώς την άποψη είναι στηριγμένες αρκετές από τις δραστηριότητες που 
προτείνουμε και εφαρμόσαμε και στην διδασκαλία μας.
Προτάσεις για τη διδασκαλία της Λογοτεγνίας
Κεντρικός σκοπός του Δημοτικού Σχολείου είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη 
του παιδιού, δηλαδή η ταυτόχρονη καλλιέργεια των γνωστικών ικανοτήτων, του 
συναισθηματικού κόσμου και της κοινότητας του. Σε σχέση με τη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στο Δημοτικό η εκπαιδευτική διαδικασία είναι στο 
σύνολο της περισσότερο παιδοκεντρική και λιγότερο γνωσιοκεντρική.
Δεν είναι ασυνήθιστο το φαινόμενο, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας 
της λογοτεχνίας, ο εκπαιδευτικός να προσανατολίζεται σε μια γραμματολογική 
και λεξιλογική ανάλυση του κειμένου.
29
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Εμείς θέλοντας να περάσουμε το μάθημα της λογοτεχνίας σε μια άλλη 
διάσταση προσπαθήσαμε από την μια να δώσουμε έναν ψυχαγωγικό χαρακτήρα 
στη διδασκαλία και από την άλλη να αναιρέσουμε κάποια αρνητικά σχόλια που 
έχουν γίνει για την αφηγηματολογία. Για να το πετύχουμε αυτό πρώτα 
χρησιμοποιήσαμε κάποιες δραστηριότητες που σχετίζονται με τις θεωρίες του 
Bremond καί Genette και στη συνέχεια στηριχτήκαμε στην γραμματική του 
Rodari.
Σύμφωνα με τη θεωρία του Bremond η δομή του κειμένου είναι 
καθοριστική για την απόδοση του νοήματος. Αλλάζοντας κάποιο στοιχείο στην 
ιστορία ή τοποθετώντας ένα νέο πρόσωπο μπορεί να αλλάξει εντελώς η 
υπόθεση. Η θεωρία του δεύτερου θεωρητικού που ασχοληθήκαμε εστιάζει τη 
μελέτη του κειμένου στην οπτική γωνία. Σύμφωνα με τον Ζενετ, το στοιχεδίο 
της υποκειμενικότητας του αναγνώστησε ένα κείμενο μπορεί να επηρεάσει την 
ερμηνεία του και να οδηγήσει σε διαφορετικά συμπεράσματα.
Βασισμένοι λοιπόν σε αυτές τις θεωρίες διδάξαμε λογοτεχνία στους μαθητές, 
με έναν παράξενο για εκείνους αλλά ταυτόχρονα ευχάριστο και ψυχαγωγικό 
τρόπο.
Η δημιουργία γραπτών λογοτεχνικών κειμένων από τα ίδια τα παιδιά, και 
μάλιστα μέσα στο πλαίσιο της σχολικής τάξης, με την ενεργητική συμμετοχή 
του δασκάλου, μπορεί να ολοκληρώσει τη διδασκαλία του λογοτεχνικού 
κειμένου ή να πάρει το χαρακτήρα αυτόνομης παιγνιώδους διδασκαλίας.
• · . σ c
Ασπαζόμενοι το έργο του Gianni Rodari , προτείνουμε κάποιες πρακτικές ιδέες 
για την σύνθεση ποιημάτων και κάποια παιχνίδια ποιητικής γραπτής έκφρασης, 
που αποσκοπούν στην απελευθέρωση της δημιουργικότητας και της φαντασίας 
των παιδιών, καθώς και στην εξοικείωσή τους με την ποιητική γλώσσα.
Για να δημιουργηθεί από τους μαθητές ένα ποίημα ο δάσκαλος θα πρέπει 
να τους οδηγήσει στο σωστό δρόμο για την επίτευξη του σκοπού. Η διαδικασία 
περνάει από κάποια στάδια.
Α) Ανεύρεση θέματος: Εδώ εννοούμε το ερέθισμα που θα κινητοποιήσει 
το μαθητή και θα τον οδηγήσει στην δημιουργία. Τα βιώματα της καθημερινής 
ζωής, η συγχώνευση των δεδομένων του περιβάλλοντος με την εσωτερική 35
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εμπειρία, η σκέψη και το συναίσθημα, ψυχικές και υποσυνείδητες καταστάσεις 
μπορούν να αποτελέσουν τέτοια ερεθίσματα.
Τέτοια ερεθίσματα μπορεί να είναι: ένα άλλο ποίημα ή λογοτεχνικό 
κείμενο, μια μουσική σύνθεση ένας πίνακας ζωγραφικής, ένας περίπατος και 
μια συζήτηση καθώς και ένα συνδυασμός των προηγούμενων.
Β) Καταιγισμός ιδεών. Μετά την επιλογή του θέματος μπορεί να μπει σ’ 
εφαρμογή η τέχνη του καταιγισμού ιδεών. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, 
τα παιδιά καταγράφουν στο χαρτί με τη μορφή λέξεων ή μικρών φράσεων τις 
εμπειρίες τους, τις εικόνες τους ή συναισθηματικές καταστάσεις που 
ενεργοποιεί το συγκεκριμένο θέμα. Εδώ δεν μας ενδιαφέρει η διδασκαλία των 
κανόνων της γραμματικής αλλά η παρουσίαση του εσωτερικού κόσμου των 
παιδιών.
Μια παραλλαγή της τεχνικής του καταιγισμού ιδεών είναι η εξής: Ο 
δάσκαλος έχει την δυνατότητα αντί να αφήσει το κάθε παιδί να βρει τις λέξεις 
και τις φράσεις που θα χρησιμοποιήσει στο ποίημα, να δώσει ο ίδιος στα παιδιά 
έναν αρκετά μεγάλο αριθμό λέξεων και μικρών φράσεων, ένα μέρος των 
οποίων θα χρησιμοποιήσουν στη σύνθεση του ποιήματος. Οι λέξεις αυτές θα 
αναφέ.ρονται στο ίδιο το θέμα και λίγο πολύ , θα ανήκουν στο ίδιο 
σημασιολογικό πεδίο. Η δραστηριότητα αναδεικνύει το λεξιλογικό πλούτο και 
την πολυμορφία της γλώσσας μας, πέρα από το ότι διευρύνει το λεξιλόγιο του 
παιδιού.
Γ) Σύνθεση ενός λογοτεχνικού κειμένου: Η συγγραφή του ποιήματος 
απαιτεί οργάνωση και σύνθεση σε ένα οργανικό σύνολο των σκόρπιων λέξεων, 
των άτακτων εικόνων και των εντυπώσεων που αναδύθηκαν στη ζωντανή 
επιφάνεια της συνείδησης, αφού η εφαρμογή του καταιγισμού ιδεών άντλησε 
σε βάθος την εσωτερική ύπαρξη. Εδώ κινητοποιούνται διεργασίες επιλογής 
αισθητικών και υφολογικών χαρακτηριστικών.
Γ) Η αναθεώρηση, το ξαναδιάβασμα και οι διορθώσεις: Εδώ γίνεται μια 
τελική διόρθωση του έργου. Σε αυτό το στάδιο όμως θα πρέπει να είμαστε πολύ 
προσεκτικοί, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος της υπερδιόρθωσης και της 
κατακρεούργησης μιας αυθεντικής σύλληψης. Η συμβολή του δασκάλου στην 
δημιουργία όπως επίσης και στην επεξεργασία του ποιητικού κειμένου είναι 
ιδιαίτερα σημαντική.
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Δ) Η παρουσίαση και η δημοσίευση του κειμένου: Αυτό είναι το 
τελευταίο στάδιο στη δημιουργία ενός ποιήματος. Περιλαμβάνει ανάγνωση του 
στην τάξη ή σ’ ένα ευρύτερο κοινό. Τα ποιήματα των παιδιών μπορούν να 
συμπεριληφθούν σε ποιητικές ανθολογίες της τάξης, σε σχολικές εφημερίδες 
και σε οποιαδήποτε άλλη σχετική καλλιτεχνική δραστηριότητα.
Ο Gianni Rodari παρουσιάζει τη λέξη που πέφτει τυχαία στο μυαλό ενός 
ανθρώπου με μια πέτρα που πέφτει στα νερά μιας λιμνούλας και προκαλεί 
ομόκεντρα κύματα. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της Γραμματικής του ο Rodari36 το 
στηρίζει στη λειτουργία του φανταστικού λεκτικού διώνυμου. Λέξεις 
σημασιολογικά ξένες μεταξύ, ιδέες ή στίχοι συναντιούνται τυχαία και δίνουν 
ώθηση στην φαντασία και τη δημιουργική έκφραση.
Άλλες από αυτές τις ιδέες μπορούν να αποτελέσουν λογοπαίγνια. Είναι 
παιχνίδια που επιφέρουν συνειδητές αλλοιώσεις στη σημασιολογική ή 
φωνολογική υφή των λέξεων που δημιουργούν συμφυρμό μεταξύ των 
νοημάτων.
Μέσα στην τάξη, τα λεκτικά παιχνίδια αποσκοπούν στην ενίσχυση της 
φαντασίας και της επινοητικότητας των παιδιών αλλά και τη διεύρυνση των 
γνώσεων που έχουν σχετικά με τις χρήσεις και τις σημασίες των λέξεων, 
σχετικά με γραμματικά φαινόμενα.
Μία άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται με την δημιουργία ποιημάτων 
είναι οι Αναγραμματισμοί: Οι αναγραμματισμοί μέσα σε λέξεις, προωθούν την 
αγάπη των παιδιών με την ίδια την γλώσσα και τις δυνατότητές της. Στο τελικό 
τους αποτέλεσμα προσφέρουν ικανοποίηση όταν οι λέξεις που 
αναγραμματίζονται δίνουν μια νέα τέλεια λέξη. Μπορεί όμως ο 
αναγραμματισμός να λειτουργήσει απλώς και ως ανάποδη εκφορά λέξεων ή 
φράσεων. Το αποτέλεσμα είναι διασκεδαστικό.
Τα παράλογα me καθηιιερινής οιιιλίας· Το αστείο εδώ έγκειται στην 
αντικατάσταση του μεταφορικού νοήματος ορισμένων στερεότυπων 
εκφράσεων της καθημερινής ομιλίας από το κυριολεκτικό νόημα. Αφού 
δώσουμε στα παιδιά παραδείγματα, τα αφήνουμε να αναζητήσουν τέτοιες 
εκφράσεις, και ξεκινώντας από αυτές, να επινοήσουν μικρά παράλογα
1 ibid σ.44
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σκαρφίσματα, σπρώχνοντας την κυριολεκτική ερμηνεία αυτών των εκφράσεων 
ως τις ακρότατες συνέπειες της.
Οι κρυμμένες λέξεις. Πολλές λέξεις κρύβουν μέσα τους άλλες λέξεις π.χ 
μεγάλα ( με- γάλα). Παρόμοια δραστηριότητα είναι και αυτή με τις ομόηχες και 
ομώνυμες λέξεις.
Ομοιοκαταληξία: Τα περισσότερα παιδιά είναι εξοικειωμένα με το 
φαινόμενο της ομοιοκαταληξίας. Από τη στιγμή που τα παιδιά έχουν 
εξοικειωθεί με αυτό το φαινόμενο μπορούν να παίξουν το ακόλουθο παιχνίδι. 
Χωρίζονται καταρχήν σε ζευγάρια, το πρώτο παιδί γράφει έναν στίχο. Το 
δεύτερο γράφει το δεύτερο στίχο, ο οποίος ομοιοκαταληκτεί με τον πρώτο αλλά 
και, κατά κάποιον τρόπο, τον προεκτείνει νοηματικά. Στη συνέχεια, τα δυο 
παιδιά γράφουν έναν τρίτο στίχο, που δεν ομοιοκαταληκτεί με τους 
προηγούμενους., και διπλώνουν το χαρτί, ώστε να καλύψουν τους δύο πρώτους 
στίχους που ομοιοκαταληκτούν. Το επόμενο ζευγάρι ακλουθεί την ίδια 
διαδικασία, ξεκινώντας από τον τρίτο στίχο των προηγούμενων παιδιών, κ.ο.κ.
Συλλογικά ποιήματα: Στη δημιουργία συλλογικών ποιημάτων ο δάσκαλος 
και τα παιδιά επιλέγουν ένα θέμα. Ο δάσκαλος γράφει τους δυο πρώτους 
στίχους του ποιήματος σε μια σελίδα χαρτί. Το χαρτί πηγαίνει από χέρι σε χέρι 
και τα παιδιά προσθέτουν από ένα στίχο, ο οποίος συνδέεται με τους 
προηγούμενους ή αναπτύσσει μια παρεμφερή ιδέα πάνω στο ίδιο θέμα. Μια 
παραλλαγή είναι να συνδυάσουμε ένα θέμα, π.χ θάλασσα με ορισμένα τοπικά 
επιρρήματα. Κάθε παιδί αναλαμβάνει να γράψει δυο τρεις στίχους.
Η τυχερή βουτιά: Κάθε παιδί γράφει δέκα ξεχωριστούς στίχους ή ένα 
ποίημα που αποτελείται από δέκα στίχους. Στη συνέχεια κόβει τους στίχους σε 
δέκα ξεχωριστά χαρτάκια και τα τοποθετεί σε ένα δοχείο. Κάθε μαθητής τραβά 
στην τύχη δέκα από τους συγκεκριμένους εκεί στίχους και τους συνδυάζει ώστε 
να συνθέσει ένα ολόκληρο ποιήμα. Είναι ένα διασκεδαστικό παιχνίδι που 
ακονίζει την φαντασία και την τόλμη του να πειραματίζεται με ιδέες και λέξεις. 
(<76λ 52).
του, δεν κάνει τίποτε άλλο από το να προσπαθεί να συστηματοποιήσει τρόπους 
με τους οποίους η φαντασία μπορεί να εισχωρήσει σε μια γνωσιοκεντρική
Ο Rodari στη Γραμματική της Φαντασίας, όπως ο ονομάζεται το βιβλίο
37 ibid σ. 64
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εκπαίδευση. Κύριο χαρακτηριστικό της μεθόδου του Rodari είναι η επινόηση 
ιστοριών, με σκοπό την εξάσκηση, με διάφορους τρόπους , της μυθοπλαστικής 
ικανότητας των παιδιών. Πίσω από όλα τα πράγματα μας λέει ο Rodari, μπορεί 
να κρύβεται μια ιστορία που περιμένει να της δώσουμε έκφραση και υπόσταση.
Η γοητεία της μεθόδου του Rodari δε βρίσκεται τόσο στο ότι μας δίνει 
τεχνικές για τη δημιουργία παραμυθιών μέσα σε τάξεις, όσο στο ότι μας δείχνει 
πως κάθε λέξη ή κάθε «φανταστικό διώνυμο», δηλαδή ο τυχαίος συνδυασμός 
δυο λέξεων, μπορεί να ενεργοποιήσει την μυθοπλασία και τη φαντασία.
Μια ακόμη δραστηριότητα που συμβάλλει στην εξάσκηση της 
επινοητικής ικανότητας των μαθητών, είναι Το σακούλι με τις ιστορίες. Μέσα 
σε έναν σάκο έχουμε διάφορα αντικείμενα. Κάθε παιδί τραβά στην τύχη ένα 
από αυτά και αρχίζει να συνθέτει τη φανταστική ιστορία του αντικειμένου. Η 
ιστορία μπορεί να συνεχιστεί από άλλα παιδιά.
Οι παραμυθοτράπουλες είναι μια ιδέα που ανάγεται σε παρεμφερή 
δραστηριότητα του Rodari. Εφαρμόστηκε από φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε Αθηνών 
στα πλαίσια των εκδηλώσεων φιλαναγνωσίας του ΥΠΠΟ. Οι φοιτητές 
ζωγράφισαν τραπουλόχαρτα πάνω στα οποία υπήρχαν αντικείμενα που 
παρέπεμπαν σε παραμυθικά μοτίβα ή πρόσωπα: γοβάκι, φτερά, άλογο, δράκος 
κτλ. Τα παιδιά τραβούσαν στην τύχη τραπουλόχαρτα και έφτιαχναν ιστορίες, 
συνδυάζοντας τα μοτίβα σε μια ενιαία αφήγηση.
Η λογοτεχνία στο Δημοτικό Σχολείο μπορεί να παίξει έναν ιδιαιτέρως 
σημαντικό ρόλο ως σύνδεσμος ανάμεσα στα γνωστικά αντικείμενα και τις 
διάφορες κοινωνικές και συναισθηματικές στα γνωστικά αντικείμενα και ης 
διάφορες κοινωνικές και συναισθηματικές εμπειρίες που έχουν τα παιδιά στο 
χώρο τους σχολείου και έξω από αυτόν. Στόχος δεν είναι η διδασκαλία της 
λογοτεχνίας ως ένα αυτόνομο είδος ή γνωστικό αντικείμενο στο δημοτικό 
σχολείο. Αλλά η προώθηση της ανάγνωσης και η δημιουργία ανεξάρτητων 
κριτικών αναγνωστών
Μέσα από αρκετές έρευνες έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η επαφή 
του παιδιού με τα λογοτεχνικά κείμενα είναι περιορισμένη τόσο ποσοτικά όσο και 
ποιοτικά. Η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των παιδιών είναι ουσιαστικά 
αδύνατη. Η διαδικασία των γνωστικών αντικειμένων είναι τις περισσότερες φορές
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μια στεγνή απομνημόνευση γνώσεων χωρίς να προκαλεί το ενδιαφέρον των 
μαθητών, ώστε να καλλιεργηθεί η συνδυαστική σκέψη ή η δημιουργική φαντασία.
Αντίθετα με τα δικά μας σχολεία, στα σχολεία του εξωτερικού γίνεται 
διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης έτσι ώστε να διεγείρεται πολύ
περισσότερο το ενδιαφέρον των μαθητών, να οξύνεται η κρίση τους και να 
ενεργοποιείται η φαντασία τους.
Τα λογοτεχνικά κείμενα μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση 
της σχέσης των μαθητών με το γνωστικό αντικείμενο, να δημιουργήσουν 
κατάλληλο κλήμα ευφορίας, ώστε ο νεαρός μαθητής να καλλιεργηθεί αισθητικά, 
αλλά και με ευχάριστο τρόπο όσο γίνεται να εξοικειωθεί τόσο με το λογοτεχνικό, 
όσο και με τον επικοινωνιακό και επιστημονικό λόγο.
Στο σημείο αυτό αξίζει να ανοίξουμε μια παρένθεση για να επισημάνουμε ότι 
η επιστημονική γνώση και η πολιτισμική δημιουργία μεταδίδεται και 
καλλιεργείται στα παιδιά μέσα από πολλά βιβλία που μπορούμε να τα 
κατατάξουμε στις εξής κατηγορίες: α) βιβλία γνώσεων β) λογοτεχνικά βιβλία
ΤΟ
γνώσεων και γ) αμιγώς λογοτεχνικά. Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται βιβλία 
όπως εγκυκλοπαίδειες, άτλαντες τεχνικές κατασκευές αλλά και βιβλία 
επιστημονικά που αναφέρονται στις θεωρητικές επιστήμες. Στην ίδια κατηγορία 
συμπεριλαμβάνονται και βιβλία που αναφέρονται στις καλές τέχνες όπως είναι η 
μουσική και η ζωγραφική. Στη δεύτερη κατηγορία κατατάσσουμε βιβλία γνώσεων 
που είναι γραμμένα με λογοτεχνικό τρόπο και αναφέρονται τόσο σε θεωρητικές 
όσο και σε πρακτικές επιστήμες καθώς και σε θέματα τέχνης. Ο λόγος των βιβλίων 
αυτών είναι συγχρόνως επιστημονικός, πληροφορικός αλλά και ποιητικός.Τέλος, 
στην τρίτη κατηγορία έχουμε πεζά ή ποιήματα που αναφέρονται σε θέματα 
ιστορικά, θρησκευτικά, οικολογικά, περιβαλλοντικά, λογοτεχνών που 
απευθύνονται σε ενήλικους αναγνώστες, καθώς και αυτών που γράφουν τα βιβλία 
αυτά αποκλειστικά για παιδιά.
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Κεντρικός σκοπός του δημοτικού σχολείου πρέπει να είναι η ολόπλευρη 
ανάπτυξη του παιδιού, δηλαδή η ταυτόχρονη καλλιέργεια των γνωστικών 
ικανοτήτων, του συναισθηματικού κόσμου και της κοινωνικότητάς του.
Στο δημοτικό η εκπαιδευτική διαδικασία θα ήταν πρέπον να είναι στο 
σύνολό της περισσότερο παιδοκεντρική και λιγότερο γνωσιοκεντρική. Το παιδί 
στο δημοτικό πρέπει να έχει την ευκαιρία να προσεγγίζει τον κόσμο ενιαία, 
καταρχήν μέσα από την εμπειρία και κατόπιν να περάσει στη λογική 
επεξεργασία της, με γνώμονα πάντα την ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη 
της προσωπικότητας του.
Η λογοτεχνία μπορεί να παίξει έναν ιδιαιτέρως σημαντικό ρόλο ως 
σύνδεσμος ανάμεσα στα γνωστικά αντικείμενα και στις διάφορες κοινωνικές 
και συναισθηματικές εμπειρίες που έχουν που έχουν τα παιδιά στο χώρο του 
σχολείου και έξω από αυτόν. Στόχος μας επομένως δεν θα πρέπει να είναι η 
διδασκαλία της λογοτεχνίας ως ένα αυτόνομο είδος ή γνωστικό αντικείμενο 
αλλά η προώθηση της ανάγνωσης και η δημιουργία ανεξάρτητων και κριτικών 
αναγνωστών.
Προσπαθώντας να διερευνήσουμε τα όσα εκτίθενται παραπάνω 
ακολούθησε η εφαρμογή στην πράξη. Ως εκ τούτου δίδαξα λογοτεχνία από το 
ανθολόγιο σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του δημοτικού. 
Πραγματοποίησα τρεις διδασκαλίες στο 19° Δημοτικό σχολείο Λαμίας. Η τάξη 
είχε δεκαπέντε μαθητές/τριες, εκ των οποίων οι οχτώ είναι κορίτσια και οι επτά 
αγόρια. Στόχος μου ήταν να εξετάσω τις διαφορές που προκύπτουν ανάμεσα σε 
μια καθιερωμένη διδασκαλία της λογοτεχνίας και ανάμεσα στην νέα 
προσέγγιση που εμείς παρουσιάζουμε.
Γενικότεροι στόχοι της έρευνας :
1. Διερεύνηση των αντικειμενικών προϋποθέσεων εφαρμογής της 
αφηγηματολογίας κατά τη διδακτική πρακτική.
2. Η θετική ή αρνητική ανταπόκριση των μαθητών σε μια καινοτόμο 
για αυτούς διδακτική πρακτική.
3. Η διαπίστωση τυχών αρνητικών στοιχείων και δυσχερειών από την 
πλευρά α) του δασκάλου β) των μαθητών κατά την διάρκεια της 
διδασκαλίας με τον συνηθισμένο τρόπο.
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4. Ο συσχετισμός αυτής της διδακτικής μεθόδου με την παραδοσιακή 
και σύγκριση τους κατά τη διδασκαλία δυο διαφορετικών κειμένων 
με τους δυο διαφορετικούς τρόπους, προκειμένου να εντοπιστούν 
θετικά και αρνητικά στοιχεία των μεθόδων.
Στην υλοποίηση αυτών των στόχων συνέβαλλαν οι επιμέρους στόχοι 
της συγκεκριμένης ερευνητικής διδασκαλίας, οι οποίοι ήταν οι 
ακόλουθοι:
1. Να δραστηριοποιήσω την δημιουργική φαντασία των μαθητών.
2. Διδασκαλία του λογοτεχνικού κειμένου με την ψυχαγωγική 
ενασχόληση των μαθητών.
3. Η απόπειρα να απομακρυνθεί η ψυχολογία του μαθητή από την 
έννοια του μαθησιακού καταναγκασμού, και παράλληλα η 
καλλιέργεια του αισθήματος της αγάπης για την λογοτεχνία.
Θεώρησα σκόπιμο να πραγματοποιήσω τρεις διδασκαλίες, για να εξαγάγω 
όσο το δυνατόν καλύτερα και ποιο αντικειμενικά συμπεράσματα.
Αρχικά η πρώτη διδασκαλία μου διεξήχθη σε συνεργασία με την 
διδάσκουσα του τμήματος. Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε με τον 
παραδοσιακό τρόπο. Το κείμενο που χρησιμοποίησα είναι από το ανθολόγιο σ. 
105 «Η Βαγγελίτσα».
Σύμφωνα με την παραδοσιακή μέθοδο, αφού έγινε η ανάγνωση του 
κειμένου προχωρήσαμε στις ασκήσεις του βιβλίου που ήταν οι ακόλουθες:
1. Να χαρακτηρίσετε τη δασκάλα από τη στάση της απέναντι στη 
Βαγγελίτσα.
2. Πώς κατάφερε η Βαγγελίτσα να κερδίσει το ενδιαφέρον και την 
συμπάθεια των συμμαθητών της;
3. Πώς χαρακτηρίζεται τη συμπεριφορά της δασκάλας της 
Βαγγελίτσας και της δασκάλας της Αστραδενής;
Βλέπουμε ότι αυτές οι ερωτήσεις ασχολούνται με την επεξεργασία των 
χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των ηρώων. Η ανάλυση αυτή των 
χαρακτήρων θα μας οδηγήσει στην εξαγωγή ενός ή περισσότερων 
συμπερασμάτων, του ηθικού διδάγματος. Στην συνέχεια ακολούθησαν κάποιες
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ασκήσεις γραμματικής, κάνοντας έτσι η δασκάλα του τμήματος μια επανάληψη 
των γραμματικών φαινομένων που διδάσκονται σε αυτή την τάξη.
Στο τέλος της διδακτικής ώρας έδωσα στους μαθητές ένα 
ερωτηματολόγιο σκοπεύοντας να διαπιστώσω την άποψη τους για την 
διδασκαλία που μόλις ολοκληρώθηκε καθώς και για τη λογοτεχνία γενικότερα.
Σας παρουσιάζω το σχετικό ερωτηματολόγιο:
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
1. Τι νομίζετε ότι σας προσφέρει η ανάγνωση ενός λογοτεχνικού κειμένου.
2. Είστε ευχαριστημένοι από τον τρόπο διδασκαλίας στο σχολείο;
3. Έχετε νιώσει συχνά να ταυτίζεστε με τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν ή με 
τις καταστάσεις που συμβαίνουν σε ένα λογοτεχνικό κείμενο;
4. Τα λογοτεχνικά κείμενα που διδάσκονται στο σχολείο τα βρίσκετε 
ενδιαφέροντα; Εάν όχι, τι είδους κείμενα θα προτιμούσατε να 
περιλαμβάνονται στα βιβλία της Γλώσσας και τα ανθολόγια.
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5. Εάν κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας αλλάξουν κάποιες 
αντιλήψεις σας (π.χ ένα κείμενο δεν σας άρεσε στην αρχή και σας αρέσει 
στην συνέχεια), νομίζετε ότι σημαντικό ρόλο έχει παίξει το ίδιο το κείμενο, ο 
τρόπος διδασκαλίας ή και τα δυο μαζί;
Την επόμενη ημέρα πραγματοποίησα την δεύτερή μου διδασκαλία και στη 
συνέχεια και την τρίτη. Οι διδασκαλίες αυτές έγιναν χωρίς την παρουσία της 
δασκάλας και όχι με τον παραδοσιακό τρόπο αλλά βασισμένες στις θεωρίες του 
Bremond και του Genette, αλλά κατά κύριο λόγο στις παιγνιώδειςς 
δραστηριότητες, που μας προτείνει ο Rodari.
Τα κείμενα που δίδαξα στις δυο αυτές διδασκαλίας είναι: «Το καυκασιανό 
παραμύθι» σ. 99 και «Ένα σακί μαλλιά» σ. 112
Σκεφτόμενη ότι δεν θα ήταν σωστό να αλλάξω τελείως τον τρόπο με τον 
οποίο δούλευαν οι μαθητές, σχέδιασα τις δυο πρώτες δραστηριότητες έτσι ώστε 
να συμβαδίζουν με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Οι δραστηριότητες 
«Για να δούμε τι θυμόμαστε από το κείμενο» και η δεύτερη «Τι νομίζεις; Τι 
παρατηρείς;» ανήκουν στην θεωρία της ερμηνευτικής.
Έχοντας κατά νου την αφηγηματολογία και τις διάφορες θεωρίες που ήδη 
έχω παραθέσει έδωσα στους μαθητές τις εξής δραστηριότητες: 1. «Φανταστικά 
διώνυμα», 2. «Εισαγωγή αλλότριου αντικειμένου», 3. «Γράψτε το διάλογο που 
πιστεύετε ότι έκανα οι δυο γυναίκες», 4. «Συμπλήρωσε την ταυτότητα της 
βασίλισσας», 5. «Τι θα συνέβαινε αν;». Με τα Φανταστικά διώνυμα δίνεται 
στους μαθητές κάποια ζευγάρια από δυο λέξεις εντελώς άσχετες μεταξύ τους 
και ζητάω από αυτούς να κάνουν με αυτά τα ζευγάρια κάποιες φανταστικές 
προτάσεις. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες που ήδη έχω αναφέρει αποσκοπούν 
στην διεύρυνση της φαντασίας των μαθητών.
Θέλοντας να εντάξω στην διδασκαλία μου δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την οπτική γωνία, ζήτησα από τους μαθητές να μου
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ξαναγράψουν τις ιστορίες με διαφορετικό τρόπο έχοντας ως αφηγητή άλλο 
πρόσωπο κάθε φορά. Πρόθεσή μου δηλαδή ήταν να προσπαθήσω να εφαρμόσω 
την θεωρία της οπτικής γωνίας του Gennete και αυτό γιατί θέλησα να εξηγήσω 
στους μαθητές ότι η υποκειμενικότητα κάθε αναγνώστη μπορεί να οδηγήσει σε 
διαφορετικά συμπεράσματα. Η εντύπωση που αποκόμισα από τις απαντήσεις 
των μαθητών είναι ότι όλη η διαδικασία αποτέλεσε μια ευχάριστη εμπειρία. 
Ιδιαίτερη μάλιστα εντύπωση μου προκάλεσε η ταχύτητα με την οποία οι 
μαθητές ολοκλήρωσαν την σχετική δραστηριότητα.
Ο «Μετασχηματισμός» είναι μια άλλη δραστηριότητα που τους δόθηκε. 
Είχα δώσει την αρχή της ιστορίας και τους ζητούσα να την ξαναγράψουν όπως 
θα ήθελαν οι ίδιοι να είχε εξελιχτεί. Το ίδιο ισχύει και με την δραστηριότητα 
«Τι θα συνέβαινε αν». Και οι δυο αυτές δραστηριότητες σχετίζονται με την 
θεωρία του Bremond καθώς οι μαθητές αλλάζοντας ένα στοιχείο στην ιστορία η 
υπόθεση θα πάρει διαφορετικό χαρακτήρα.
Αναλυτικά οι δραστηριότητες που δόθηκαν είναι:
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1*
>
Για να δούμε τι θυμόμαστε από το κείμενο!





Τι είπε ο βασιλιάς πάνω στο μεθύσι του;
1. Τώρα τα έχω όλα
2. Δεν φοβάμαι ποια κανέναν
3. Δεν θέλω τίποτα άλλο.
Ποιος άκουσε αυτά τα λόγια του βασιλιά;
1. Η κακιά μάγισσα
2. Ο κακός ο λύκος
3. Ο δράκος πόλεμος
- Ποιος έσωσε το παιδί του βασιλιά;
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1. Η πιο μικρή υπηρέτρια
2. Η καλή νεράιδα
3. Η βασίλισσα
- Σε ποιόν πήγα οι δυο γυναίκες που διεκδικούσαν το παιδί;
1. Στο βασιλιά
2. Στο δικαστή
3. Στην πραγματική του μάνα
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2”
Τι νομίζεις τι παρατηρείς;
1. Γιατί η Μόνα είπε αυτήν την ιστορία στο θετό παιδί της ;
2. Γ ιατί ο βασιλιάς είπε ότι δε φοβάται πια κανένα ;
3. Γιατί το πρώτο πράγμα που θυμήθηκε ότι ξέχασε στο παλάτι η βασίλισσα 
ήταν το ρουμπίνι;




- Κιμωλία / ρουμπίνι 
-Φωτιά / λουλούδι 
-Άλογο / γιορτή
- Παλάτι / δράκος
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4η
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Ας σκεφτούμε μια ιστορία στην οποία η κακιά μάγισσα άκουσε τις δυο γυναίκες να 
μαλώνουν για το παιδί. Πώς νομίζετε ότι θα εξελίσσονταν τα πράγματα;
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5η
Φανταστείτε τις δυο γυναίκες να διαφωνούν! Γράψτε μου τον διάλογο που πιστεύεται 
ότι έκαναν μεταξύ τους.
Φανταστείτε ότι το παλάτι δεν πήρε φωτιά και ότι το παιδί το έκλεψε η υπηρέτρια. 
Πώς νομίζεται ότι θα εξελίσσονταν η ιστορία;
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6η
Ποιόν άλλο τίτλο θα έδινες στο κείμενο;
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ V
Συμπλήρωσε την ταυτότητα της βασίλισσας !
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8η
Τι θα συνέβαινε; αν:
1. Ο δικαστής έλεγε ότι το παιδί πρέπει να το πάρει η πραγματική του μητέρα;
2. Εάν η βασίλισσα είχε χάσει το παιδί αλλά είχε τα πλούτη της;
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9η
Μετασχη ματισμός
-Μόλις η βασίλισσα βγήκε από το παλάτι, θυμήθηκε ότι είχε και ένα άλλο πολύτιμο 
πράγμα: το μονάκριβο παιδί της που κοιμόταν στην κούνια του. Κάνει να γυρίσει να
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Ώσπου μια μέρα ήρθε και αυτό το καλό. Χαρές, γιορτές, γλέντια, που κράτησαν 
μέρες..................
Παίρνει τα τσιράκια του και βάζει φωτιά στο παλάτι....
Με βάση τα δυο αποσπάσματα ζωγραφίστε μου δυο εικόνες μια για το καθένα.
Ι1* Εικόνα: 2η Εικόνα:
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΙΙ"
Μπορείτε να περιγράφετε τα συναισθήματα της βασίλισσας σύμφωνα με το 
σχεδιάγραμμα;
12 3 4
Όπου 1 είναι τα συναισθήματα πριν την απόκτηση του παιδιού, 2 η απόκτηση του 
παιδιού, 3 η καταστροφή του παλατιού και 4 η ζωή της μετά την καταστροφή.
Οι ίδιες δραστηριότητες δόθηκαν και στην Τρίτη διδασκαλία 
προσαρμοσμένες στο σχετικό κείμενο που διδάχτηκε. Τα φύλλα με τις 
απαντήσεις των μαθητών , και από τις δυο διδασκαλίες, υπάρχουν στο 
παράρτημα.
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Στο τέλος της τρίτης διδασκαλίας έδωσα πάλι στους μαθητές μου κάποια
ερωτηματολόγια με ερωτήσεις του ίδιου περίπου περιεχομένου με τις αρχικές
1. Αν δεν είσαστε ευχαριστημένοι από τα παραδοσιακό τρόπο διδασκαλία 
διδασκαλίας, κατά πόσο είστε ευχαριστημένοι με τη που κάναμε μαζί;
2. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας μας έχουν αλλάξει οι αντιλήψεις σας για το 
θέμα της ενότητας; Αν ναι νομίζεται ότι σημαντικό ρόλο έχει παίξει το ίδιο 
το κείμενο, ο νέος τρόπος διδασκαλίας ή και τα δυο μαζί;
3. Νομίζετε ότι μετά από τη διδασκαλία αυτών των κειμένων έχει αλλάξει κάπως 
ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζετε την λογοτεχνία ;
4. Στην σημερινή μας διδασκαλία έχετε ταυτιστεί με κάποιον από τους ήρωες. 
Αν Ναι με ποιόν και ποια δραστηριότητα σε οδήγησε σε αυτό;
Ομαδοποιώντας τις απαντήσεις των μαθητών κατέληξα σε συμπεράσματα 
που αφορούν α) την άποψή τους για τον τρόπο που πραγματοποιείται το 
μάθημα της λογοτεχνίας β) κατά πόσο ζουν την ιστορία που μελετούν και 
ταυτίζονται με ήρωες με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και με τις 
δραστηριότητες που κάναμε μαζί γ) και τέλος εάν μετά την διδασκαλία μας 
αντιμετωπίζουν την λογοτεχνία με διαφορετικό τρόπο.
Ο πίνακας που ακολουθεί εκφράζει την αποδοχή της παραδοσιακής 
διδασκαλίας και της νέας διδακτικής μεθόδου. Ο οριζόντιος άξονας εκφράζει 
τον τρόπο διδασκαλίας και ο κάθετος το πλήθος των μαθητών.
που απευθύνονταν όμως στη δεύτερη και την τρίτη διδασκαλία. 
Οι ερωτήσεις του τελικού ερωτηματολογίου ήταν:
Εντυπώσεις για το μάθημα της λογοτεχνίας
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Ταύτιση των μαθητών με κάποιον ηρώα |
ι----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- J
Αυτό ο πίνακας μας αποδεικνύει εάν οι μαθητές ταυτίζονται με ήρωες της 
ιστορίας που διαβάζουν. Ο κάθετος άξονας εκφράζει το πλήθος των μαθητών.
Διαφορετική αντιμετώπιση της λογοτεχνίας
Τέλος από αυτόν τον πίνακα γίνεται φανερό κατά πόσο οι μαθητές έχουν 
διαφοροποιήσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την λογοτεχνία μετά 









Δεν έχει αλλάξει Άλλαξε
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Εντυπώσεις συμπεράσματα
Η διδάσκουσα του τμήματος ήταν προσκολλημένη και αυτή στον 
παραδοσιακό και συντηρητικό τρόπο διδασκαλίας. Το μάθημά της είχε της εξής 
μορφή. Η διδασκαλία της κάθε διδακτικής ενότητας ξεκινούσε με την 
ανάγνωση του κειμένου, τόσο από εκείνη όσο και από τους μαθητές. Στη 
συνέχεια πραγματοποιούσε την ανάλυση του κειμένου με ερωτήσεις 
διευκρινιστικές, έχοντας ως απώτερο στόχο την διεξαγωγή ηθικού διδάγματος. 
Η επόμενη ενέργεια ήταν η λύση των προτεινόμενων ασκήσεων και, τέλος, 
κάποιες ασκήσεις γραμματικής. Από το ερωτηματολόγια που έδωσα στους 
μαθητές και από μια κατ’ ιδίαν συζήτηση που είχα μαζί τους διαπίστωσα ότι η 
πλειοψηφία των μαθητών βρίσκει την λογοτεχνία πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά 
πολλές φορές τους κουράζει ο τρόπος με τον οποίο τους προσφέρεται.
Ο νέος τρόπος διδασκαλίας που τους παρουσίασα, σύμφωνα με τη δική 
μου κρίση αλλά και από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων, μπορώ να πω 
ότι τους ενθουσίασε. Αρχικά χώρισα τους μαθητές σε πέντε ομάδες των τριών 
ατόμων κάτι που τα χαροποίησε ιδιαίτερα. Δούλεψαν πολύ καλά μαζί και το 
αποτέλεσμα της δουλειάς τους ήταν πολύ ικανοποιητικό. Αφού κάναμε 
ανάγνωση του κειμένου τους μοίρασα τα φύλλα εργασίας που περιλάμβαναν 
ασκήσεις σχετικές με την αφηγηματολογία, με δημιουργία ποιημάτων με 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως ζωγραφική σχετική με το θέμα που 
μελετήσαμε, δραματοποίηση και άλλες όπως αναφέρονται πιο πάνω.
Γενικότερη διαπίστωσή μου ήταν ότι σε κανένα σημείο της διδακτικής μου 
απόπειρας οι μαθητές δεν αντιμετώπισαν κάποια δυσκολία ούτε 
δυσανασχέτησαν με την ποσότητα των δραστηριοτήτων. Αντιθέτως η όλη 
διδακτική μου απόπειρα αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερη αφορία και διάθεση για 
συνεργασία η οποία μάλιστα μεγάλωσε κατά την πρόοδο του μαθήματος. 
Ειδικότερα θετική εντύπωση τους προκάλεσε η δραστηριότητα του 
μετασχηματισμού και της εισαγωγής αλλότριου αντικειμένου στην ιστορία 
κατά την οποία τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερη ευχέρεια και 
ευχαρίστηση στις απαιτήσεις της δραστηριότητας ενώ στο τέλος της 
διδασκαλίας έδειχναν ικανοποιημένα από την δημιουργική τους συμμετοχή και
46
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κάποιοι από τους μαθητές θέλησαν να συνεχίσουν και κατά τη διάρκεια του 
διαλείμματος, αφού έδειξαν να ταυτίζονται με τους νέους ήρωες που 
προέκυψαν από το μετασχηματισμό των ρόλων.
Μια άλλη δραστηριότητα που συνεπήρε τους μαθητές ήταν αυτή της 
οπτικής γωνίας που τους ζητούσα να αλλάξουν την ιστορία σαν να την έλεγε 
κάθε φορά και άλλο πρόσωπο μέσα από τα δικά του μάτια. Παραδείγματος 
χάριν στο «Καυκασιανό παραμύθι» τους ζητήθηκε να ξαναγράψουν την 
ιστορία, όπως θα την έλεγε αρχικά η πραγματική μητέρα και στην συνέχεια η 
θετή. Αφού τελειώσανε τις ιστορίες κάναμε μια δραματοποίηση παίζοντας οι 
μαθητές κάποια σκετσάκια ξεχνώντας σχεδόν ότι βρίσκονται σε σχολική τάξη 
και πρέπει να είναι καθηλωμένοι στα θρανία τους για να κάνουν μάθημα.
Ένα άλλο περιστατικό χαρακτηριστικό της θετικής αντιμετώπισης αυτού 
του τρόπου διδασκαλίας από τους μαθητές ήταν η παρουσία μιας μαθήτριας 
στην τρίτη μου διδασκαλία ενώ ήταν άρρωστη και εμπύρετη, η οποία όμως 
μετά την παρακολούθηση της προηγούμενης διδασκαλίας ήταν τόσο 
ενθουσιασμένη ώστε να επιθυμεί να συμμετέχει και στο επόμενο μάθημα 
ακόμη και σε κατάσταση που δεν της επέτρεπε την παρουσία της στην αίθουσα, 
αφού όπως δήλωσε στην δασκάλα της είχε έρθει στο σχολείο μόνο για το λόγο 
αυτό.
Με την νέα μέθοδο διδασκαλίας γίνεται μια απόπειρα αποστασιοποίησης 
από την παραδοσιακή προσέγγιση ενός λογοτεχνικού κειμένου η οποία 
παραγκωνίζει τη λογοτεχνική αξία του κειμένου, εστιάζοντας ταυτόχρονα στη 
μελέτη γραμματικών φαινομένων. Αντίθετα η νέα μορφή διδασκαλίας που έχει 
ως υπόβαθρο την αφηγηματολογία και τη μέθοδο του Rodari προσπαθεί να 
προσεγγίσει το κείμενο εστιάζοντας πρωτίστως στα μυστικά κατασκευής του 
κειμένου έχοντας ως απώτερο στόχο τη δημιουργική καλλιέργεια της 
φαντασίας.
Η πρότασή μας δεν αποτελεί μια θεωρητική επισκόπηση της 
αφηγηματολογικής θεωρίας ούτε μια ουτοπική προσέγγιση μιας υποθετικής, 
διδακτικής μεθόδου, μη εφαρμόσιμης στην πράξη.
Όλες οι προαναφερθείσες σκέψεις θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν στο 
συμπέρασμα ότι η θεωρία μας, θα μπορούσε να έχει ένα γόνιμο αποτέλεσμα 
στην καλλιέργεια του μαθητή, την λογοτεχνική και ευρύτερη, εφαρμοσμένη 
στην πράξη.
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Τζίνα Καλογήρου Τέρψεις και ημέρες ανάγνωσης, Αθήνα, Εξκδόχσεις της 
σχολής ΙΜΠ, 1999.
Δημήτρης Τζιόβας , Το παλίμψηστο της ελληνικής αφήγησης, ... 
Ερατοσθένης Γ. Καψωμένος, Λφηγηματολογια, Αθήνα, Πατάκη 1995. 
Σύγχρονη θεωρία της λογοτεχνίας. Θεωρία της αφήγησης, Αθήνα, 
Εξάντας, 1992.
Δημήτρης Τζιώβας, Μετά την Αισθητική,.......
Κώστας Μπαλάσκας, Ταξίδι με το κείμενο, Αθήνα, Επικαιρότητα, 1990. 
Βενετία Αποστολίδου-Ελένη Χοντολίδου, Λογοτεχνία και Εκπαίδευση 
,Αθήγνα Τυπωθήτω, 1999.
Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου, Λογοτεχνική Ανάγνωση και Διδακτικές 
Εφαρμογές, Αθήνα, Ελληνικά Γ ράμματα, 2001.
Ευαγγελία Φρυδάκι, Η θεωρία της λογοτεχνίας στην πράξη της 
διδασκαλίας, Αθήνα, Κριτική 2000.
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- Τι είπε ο βασιλιάς πάνω στο μεθύσι του;
1. Τώρα τα έχω όλα
(gl Δεν φοβάμαι ποια κανέναν
3. Δεν θέλω τίποτα άλλο.
- Ποιος άκουσε αυτά τα λόγια του βασιλιά;
1. Η κακιά μάγισσα
2. Ο κακός ο λύκος 
® Ο δράκος πόλεμος
- Ποιος έσωσε το παιδί του βασιλιά;
!1) Η πιο μικρή υπηρέτρια
2. Η καλή νεράιδα
3. Η βασίλισσα
- Σε ποιόν πήγα οι δυο γυναίκες που διεκδικούσαν το 
παιδί;
1. Στο βασιλιά 
(2) Στο δικαστή
3. Στην πραγματική του μάνα
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η
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1. Γιατί η Μόνα είπε αυτήν την ιστορία στο θετό παιδί
της;
a
• *—* i · · κ· ·■»■···
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2. Γιατί ο βασιλιάς είπε ότι δε φοβάται πια κανένα;
s .o&... αιοο... .οχο y&nfe y. a L· λ. MQ$.L..
SmD.mXxvL.
. oa.4, ο.\)ζ). .ίο.. .V. c δ dm . .on a .. $ao.Q a .m.
Ις<λ....&\ύ&.........................................................................
3. Γιατί το πρώτο πράγμα που θυμήθηκε ότι ξέχασε στο 
παλάτι η βασίλισσα ήταν το ρουμπίνι;
Λ ΑΜΑ. my.. m ΑΤΟ Οι A.. ATI?... Xkk.. OOi. pA DOOMUQ. .Oi i l).
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ADC' .0... .MofamoA .U,7.t., .TO. .p>.& i.. XoM.........N................
4. Τι νομίζεις έκανε το μικρό παιδί όταν η μητέρα του 
τελείωσε την ιστορία;
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-Κορίτσι / βουνό
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- Κιμωλία / ρουμπίνι
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Ας σκεφτούμε μια ιστορία στην οποία η κακιά μάγισσα άκουσε 
τις δυο γυναίκες να μαλώνουν για το παιδί. Πώς νομίζετε ότι θα 
εξελίσσονταν τα πράγματα;
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. .Q. £i dtfiOjaS. .cxu. xu:dfii£a. j»us. .^u^au&a!J£S..
:L·'. £&]..&.. ύχ& .r.aJ.  ^j. ύ ^.i .5 luq. .uQvb>.. IQ ai. JjlLti. r.c. Jkii&J J a...
> ,, c 1 _ , ' 1 ' υ t
M.QQ ro rra'fSi ’·’ LH' Q/'jd Zrr> 1 '’o^ / /■ cv δαιο ml)1' ^ άΟ^Υ]• ♦ » · ·♦ »···«· ·· » · · ■ ■ · · ·■·»-· · · · · · · ··-»·· · · ·-· · ·»« · ·.·· ···········*««··· · · · · · · · ·'*» m ■ ■ ».*-»· % ····*··· ·-« · · «.· ■ · · ·
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6η
c
0 J/n'ur^n^ ιΓ-• •••••••••••a »-* · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · mom rr 1 Cl• * »· · · · ·-» · ·
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7"
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8η
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1. Ο δικαστής έλεγε ότι το παιδί πρέπει να το πάρει η 
πραγματική του μητέρα;
. J11 Χο.ϋ'Λ!. r.ui£. m. jip α. υαοιτλ. xqo. ur.O; iU.. δα rs. zml. i.CvVi... 
.ζΐπψη XQ'Jtr.. LW. . &af.o.. ολλ .. ClOi. J-icpa1^
xq .μαράομ:&.. .:τ:μ 'a r.v.T:. .τχ£...δ/τι .τχ.Οίχτί. rpjj
loocxpa. jSq . ki’u&L. . .·χ./r.4...................................
2. Εάν η βασίλισσα είχε χάσει το παιδί αλλά είχε τα πλούτη
της;
. ώ. &?:ο.:vns. χτι. .ox lxo. .$a £aioSwax&U. .oXx...
.ca. ΟΆωπο. Xr.o. .τα. .αοχ6αμ.Χ3. UO5.. affl.a. Zql . ..
. t?l fciOfc. Xo. .QJO. XOtfX'do. μ XUUL'.'OJ. .TmS. .^X:cX. X3Qi>.,. XQ XOiOJ... 
xxX^XXfa. /X6$uiui. ilxX . £x. zu&vL lu. Π02Κ&. —
jiqp juo. XX. (ojidpu. .............................................................................
-Μόλις η βασίλισσα βγήκε από το παλάτι, θυμήθηκε ότι είχε και 
ένα άλλο πολύτιμο πράγμα: το μονάκριβο παιδί της που 
κοιμόταν στην κούνια του. Κάνει να γυρίσει να το πάρει, μα
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m.. &>... ... ro.c»... ί».. .d A>lcu jQoctA.. i^c£kv... α£ώ. .xaa. jaa-
λχϋχχ.. .ca.. .cxuSo ...A>.. .dim a.. £v.d... .cjr, ... A.. 2&S&.. saw. -U^A.ao-
... v.0.... .CCuS.;... .0. £.';... S.£\.. ^ ;r.l.C.i... 3ACi Γ. fJ. .νΑ.ίγλί.. i .HO.
. .£&... .C.C'.v..'.V:'. ucwwd;.. .U.r. SAqo.. . S2G&
. .uw&Cta....!?.... r.AE ....^.ddds.?... .q^u^^ac^. Ad. . ano-
.vXCii bL. - .'ΛΟ.... VAKPSM feK.1. .. .... Ώ £.V.di. ...Γ^... .UfiHJOil i Jv'.A,.. .V—dCQ. ,U£W
.ad:.. .aUC A... .C.av\ ...p.d... .Aprour.1.... λ; Cia /. .U&vU 'iA................................
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10η
Ώσπου μια μέρα ήρθε και αυτό το καλό. Χαρές, γιορτές,
γλέντια, που κράτησαν μέρες..................
Παίρνει τα τσιράκια του και βάζει φωτιά στο παλάτι....
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Μπορείτε να περιγράφετε τα 
συναισθήματα της βασίλισσας 
σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα;
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 11η
Όπου 1 είναι τα συναισθήματα πριν την απόκτηση του παιδιού, 
2 η απόκτηση του παιδιού, 3 η καταστροφή του παλατιού και 4 
η ζωή της μετά την καταστροφή.
. . .OsGfe.. . ^P>i\. χςν. . iQo.
£ΛΤ>..Γ^\ΛΤ\. XTwF>&Qq.. ..Qil.ΟΧΛΛ Lu-η.\X\iX
. qcvSv.'Qiow.. s&hir&aL.. .^h i.. ri\. λ λ* -V*
.ΤξχΟ.. ttsCbi.. V^o.TiV'.. .vwa . S;,Q.. yiS.^O.c, .«M. &QQ& Mr. .*&ιή
rr\ ^ · rv . ,ΛΊ\Ϊ.. U.tvA ΛίςΛίϊ&^ΟΟΛ'Λ.. a\J&XOfei.. Λ fc... Λ CWVi *5 J. .Vi .laSpi
v, > \ 1 ,
r.r.').. . .Όνο. . .toXvu .
.rcQw.. . #<>ίλ. &j-£. .U'tt*. .QV.C^. χς>.. SJoib J . .^.U .Stoi.
......................................................................................................................
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η
Ο.. .4.ά. λλλ... U-. ... Vtf.. i^iCta. . .(ου... Χα. i ccwutf...£α.. 1 ···*·
................................................................................................................................
i'A'J £ΐ\£;. dxva.. .<«c.u. v..(dt-... ^k'XLi^y.. £ι*λλ. .. ,ίλ<,έΛΑ ......................~...
-. ncGt... &U v^V^Joa... .θα υ... .yvau.... SiQ l*k£i£>.tyi& S.QJJttr
. ua X L... LiX... oji >?.ύ .r.o.v/.... x. & rLCU............................................................_ * C"^ \ Λ
.VftWJiS. i . .Sc^usGu... . ΧΟ^Λ. .\jix'lLS.. .(^..&υ..:αψΐ£Χ
..............................................................................................................................




__cic^...t;cxu.   ^0jj.—
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Τι νομίζετε ότι θα έγραψε ο Φάνης στο προσωπικό του 
ημερολόγιο όταν γύρισε σπίτι;
. .C^jCL. JjJtui.. a Ού.. UL')IS*.. b.CC\. .££20^1 c a. ......
Qt. .φ Qs&. . ... 7^9 sw.. p.vl... i&.o.. . ym λ i
£sOs)lCVi£.. ; &J&IUX. .Ί Λ.. JL*ou. .O.kScwU.. .C .Ύ... iU3&<=
iCfec .qc. (fikGbx.. ^Uou.. u*u.. a. ^4xoGXq \ k^ · l^· .'Λ. .VAU 
.£<oGf^Bcuv.. ^^yyyy. xa.. VuaQQ\.<».. x&vu.. .ca. .\ao^/O\c\ 
.tSDoo. ΛλΏχ,.^ \xaos - - .OcO L... dcu^0.k&$£X.. .rxa. £X 
14-SU BoCsUQ.Q^A. .V.iC.O... WO.vKOA.. OOA .UU.
έ— & s.. ax> &. i»... ... Sv&a s.. ...................
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η
. .Q...... .Φίλν.ϊ\.^..... rG\m.......
... i.'k^.u... .C.v.:J.....V ....................
. G. yss. ...CCv.. £ .CuG v.Ci... ά».ώΛ).... <Gl i ur>.
. . . V- Γλ. Αλί.. X9... :<*,«·,«, Jf.sA.. i>.< ί>... ΛΛ.1 ^λ'w. £...........
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4η
.......... .Φ.Α χϊ'^.-.'λΐ.
Ας σκεφτούμε μια ιστορία στην οποία στο σχολείο εκείνη την 
ηαέρα βρέθηκε ο Σούπερ Μαν. Πως θα συνεχίζονταν η Ιστορία;
Jkx. Ζκύ. .. .fx.u. . &^ς>... WfoOfeiu. .0.. Φό&ηΐ .ε!μο^
.^iU. .<d. Ρ.ί.9 · · wUiW.. .£&. .iocu^.. Λ3.. /Μκα
jUcu. .-co. .S.dko^0t\. .vx*.. tSCcosi.. OQi a .. TdCt. .dC^x.£'a.^cou
. Ticv&X&L·,.. UOL. 2x!Ci i7aHxtxi\...............................................................
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<££) <Q 
<q)
Γράψτε μου την 
ιστορία σαν να την 
έλεγε η Τζόυ, η 
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1. Τι νομίζετε ότι σας προσφέρει η ανάγνωση ενός λογοτεχνικού 
κειμένου.
Φ;. „· r' ->\\r|T,
ΤΓ
k)r\ vyCi»)......erv......\v-jc..... <·· .^.f-v^.V.-- -><
}J.2..\..........Li.lJ.CC::.'......X&......r..V.iL.\......-t-'·"··>· ■· ;......._........vi'L,’ __
.1.1.LClL'..............1'.Λ.Γ.....;.7.Γ}....;„..... .· ' ’ $
Ίο '£ ? -C, ,,V ·/ Ο ' Ο ': ’ · Η Λ X - ■ ■ ’ !' '
2. Είστε ευχαριστημένοι από τον τρόπο διδασκαλίας στο σχολείο;
j0s.w~41sixi.... .V^c.l.x......LlLXll.....££.i..... .χ..... ,εζβφέ...... ;xdtL..r:.ux.
.νί .ς.αΦχχχΦ..... ;/csfi. Φί.Χτ.^ΐ!ί.  .xc:.Q.c.r.. .ί~.ιγ^:^Φ.......................
3. Έχετε νιώσει συχνά να ταυτίζεστε με τα πρόσωπα που
πρωταγωνιστούν ή με τις καταστάσεις που συμβαίνουν σε ένα 
λογοτεχνικό κείμενο;
'Γ)Ύΐ A-Jf\ ·*1ί» £?' " ο >-«ΐ’<■' ν Η 'c.r-/
U.v.v.......φ.„„α5......xjxljxlxc........................................................ .
■ζλΟτ \';r>----- 1—-
4. Τα λογοτεχνικά κείμενα που διδάσκονται στο σχολείο τα βρίσκετε 
ενδιαφέροντα; Εάν όχι, τι είδους κείμενα θα προτιμούσατε να 
- περιλαμβάνονται στα βιβλία της Γλώσσας και τα ανθολόγια.
fcsi... IsL.............................................. jJa£l...£.L,... :;£L.f....\.....::.:.....f.I^
rXnl i;Xr Ύ1 Vrv/ 1 f . < V' ! V'T’*'
5. Εάν κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας αλλάξουν κάποιες 
αντιλήψεις σας ( π.χ ένα κείμενο δεν σας άρεσε στην αρχή και σας 
αρέσει στην συνέχεια), νομίζετε ότι σημαντικό ρόλο έχει παίξει το ίδιο 
το κείμενο, ο τρόπος διδασκαλίας ή και τα δυο μαζί;
f r< Ys X ( 1 ' ' V \ r ’ 7 C ' rUV X V X 1 Ί
31 ^
- ι 'ί \ ι ...k-..rJ.c..X.-i:...jLvX
l




























^ %. %,. % φ. ^
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^ ^ "νχ_ X  X_ xv X χ_ x\_ x\_ X_ NX x^_
ΤΕΛΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
^fiSO f <* 
~Γ6 oOUd
1. Αν δεν είσαστε ευχαριστημένοι από τα παραδοσιακό τρόπο
διδασκαλίας, κατά πόσο είστε ευχαριστημένοι με τη διδασκαλία που 
κάναμε μαζί;
..... ............... ιί&3:.\..... i\?.&:cc£v±i£:i£......................... ..................... :.....








2. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας μας έχουν αλλάξει οι αντιλήψεις σας 
για το θέμα της ενότητας; Αν ναι νομίζεται ότι σημαντικό ρόλο έχει 
παίξει το ίδιο το κείμενο, ο νέος τρόπος διδασκαλίας ή και τα δυο
μαζί;
c c .1' >f ' V 1 Ή/Γ\ 'if ry Ί f 'Ί
) - C if -i >' ,ί V r“ r- " 2 ' - „ ^ „> r7 r Hhr-ts Γ ·- r X>1 w
to h rt r *=> X t r;^\ A Wa 3 } ■5. γ*< 1 * fc rr*-
3. Νομίζετε ότι μετά από τη διδασκαλία αυτών των κειμένων έχει αλλάξει 








4. Στην σημερινή μας διδασκαλία έχετε ταυτιστεί με κάποιον από τους 
ήρωες. Αν Ναι με ποιόν και ποια δραστηριότητα σε οδήγησε σε αυτό;
_ .U r........................ΤΟ,*,,»>,....... f·................ ......................... ; V
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% V % V V V % % % ^ V % ^ v ^ ^




. v . ,__ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
JiViSXfj S\(XOQ^Ovi^a ■








-Λ,ΤΓ'· . , ·'"(. ■ ,\ 'TVi •·γ··~ 1 Ο Ύ'\Υ<.............................. ..................................λ.
, ~ _.'Ύ· · . ~i V
I . · (ι \ λ ! - ,-··'· V — /Λ 'Λ ό·· \
V
2. Είστε ευχαριστημένοι από τον τρόπο διδασκαλίας στο σχολείο; _
JvJ(£ π · \η 5 Υ ' ·'·-»■' Y-r»'-tnVn )."Τ--->\ ihCfi Ο /' Α Π





3. Έχετε νιώσει συχνά να ταυτίζεστε με τα πρόσωπα που









4. Τα λογοτεχνικά κείμενα που διδάσκονται στο σχολείο τα βρίσκετε 
ενδιαφέροντα; Εάν όχι, τι είδους κείμενα θα προτιμούσατε να 
περιλαμβάνονται στα βιβλία της Γλώσσας και τα ανθολόγια.
■~ν ' .Λ.·*Τλ~ W.V'. >4 Υ” \ r'l -n?~:r »r-oι ·' —“ι ·* —
‘■'Λ - ““Τ.....................  ...............................................
_\ ^ ΤΗ Χ;1 ~J- '' ό·· ■ ό ·... ^·· I. \ η~~ ι 'ΖΓΟγτ’Ί 'Tip·   
; ■-*___n,y p'r...ν ^ - ··. n -\γ\\ ... 'Το»....νι.....ο · ,
5. Εάν κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας αλλάξουν κάποιες 
αντιλήψεις σας ( π.χ ένα κείμενο δεν σας άρεσε στην αρχή και σας 
αρέσει στην συνέχεια), νομίζετε ότι σημαντικό ρόλο έχει παίξει το ίδιο 
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1. Αν δεν είααστε ευχαριστημένοι από τα παραδοσιακό τρόπο
διδασκαλίας, κατά πόσο είστε ευχαριστημένοι με τη διδασκαλία που 
κάναμε μαζί;
A-A^VaT·. ^ WvpS n crm0w r λ r ft o^d ' Q < ΥτνΑ ·λΠ··«··· *^***j* ·*^** »········ · »·«·*<···· ···«······· ·ηϋ·*»·Μ··«····»Μ··Μ ^»θ4·ν····}ν>··4···}<·«·««··1·/··4··*«·····η··«··«·····
■·1 ■'■'■~ ‘''α··:.· Ί(£κΓ\θ» >\.S»\iCK v-cv Tvct · ?\n.-r.\Tc<,·····»······ »4·44···4»4····4· 4 4 4 44444 4 «4 4 4 4 4 4 *4 144 4· 4 « »·« t«44 4*4 44 4 4· 4 444444*44 4 4 4 4 4 4 4 ·’· 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4444 4 44 4*4 44 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4
iTr> \JOCT.£ Γ) An "",T "ΤθΤα MfT ΙλΟΟΓΙ YD 9ΐΓ'<_'ί Mpi VV• · * 4 44 4 4444444·· 44444444 44444 4 4 444444 4 4444444444444444444444444 444444 4-4444 44 4 444444444444444444444444 4 444 44 4 4 4 4*4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4-444 44 444
2. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας μας έχουν αλλάξει οι αντιλήψεις σας 
για το θέμα της ενότητας; Αν ναι νομίζεται ότι σημαντικό ρόλο έχει 
παίξει το ίδιο το κείμενο, ο νέος τρόπος διδασκαλίας ή και τα δυο 
μαζί;
λ 0ου ^>OCf *"\ι > μ ” <"* T,csqTTOC> Χ Λ ‘Ό -• 44 4 4 44 44 4 4 4 4 4 4 4 44 44 44 4 4 4 4 4 4 44 444 4 4*4 44 444444· 4 4 4 4-44 44·· 4 4 4 44 4 4 44444444· 444446·· 4 4 4 44 4 4 ·4*4 44 4 4 4 4 444 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4444 4 44 4 4 44 4 4 4 4-4 4 444444444.
\>:3. ■-! V'-\ ν'Υ'·Γ> \ιΓν U. '· · Λ '■'Ο'· ΡΓ-τΓσ '**Λ4 4 *44 4 4 44444444444444 4* 4444···· »»W 444444444 44 4 4 44 ·44»«444·4»4»4 44 4444444· 4 4 4 4 44 ·444···4·4· 4444*4 4·444·4·44 44 4444444444444444444444444
„Τ.α’.\ΐ~ΛΓ..........................................
3. Νομίζετε ότι μετά από τη διδασκαλία αυτών των κειμένων έχει αλλάξει 
κάπως ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζετε την λογοτεχνία;
Λ- Cot, -{ %- T.Tt QLlvr !τ\/ 'Ct.-ny ,,"£··iX.Z.-f'J.iy,......
.......1:^.1..... hQZJxkdkx.... ,θΑ.1.... .........................................
...δϋ&χ..... ....................................................................................................................
4. Στην σημερινή μας διδασκαλία έχετε ταυτιστεί με κάποιον από τους 
ήρωες^Αν Ναι με ποιόν και ποια δραστηριότητα σε οδήγησε σε αυτό;
JusLf'OS. '■iCyj'f ■ ·.' TUIS. ο,',}.p>,_
; 'λλ" ^ QVTYT γτ? ·:„\ '~^'1' u
jUa\
. .v..c ^λιηνγ·' ’λΑΛ·' . IrCdUQ
νΛ λ · > \rv ι ΆΓ'· r
,4......44.444.4...4..........4.44.4.4
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Π^/u^tiy,· f^.ui V- ' -
1. Τι νομίζετε ότι σας προσφέρει η ανάγνωση ενός λογοτεχνικού 
κειμένου.
!.h..k......^....nmc:.CM^L.....JmL^JLL........
' ■ ·Λ -' ’ ....j&zl......addjij.......^MpjL„i...
ΧΆ
..μ..>..,. / *■ >
i-jSilL
2. Είστε ευχαριστημένοι από τον τρόπο διδασκαλίας στο σχολείο;
..........hia,L..........dm,'ir.......... .............................................o2a!lZ.
' 7 Q.Z -tS)...MZflkJX........ ifj2f.£.L·.......&2.k .k).ti.......TpLOXL.......<£L
..... JXQ^hiJzC^L........... !lzU..........k:Av.£U.ti£.........&J&U.........ά&0££&.
3. Έχετε νιώσει συχνά να ταυτίζεστε με τα πρόσωπα που





J π ry........a <?V.......... 1 ?njf<3,r-«L 7* -
./■-£....... '7 ·Τ>7*<···········*4-■··» »
4. Τα λογοτεχνικά κείμενα που διδάσκονται στο σχολείο τα βρίσκετε 
ενδιαφέροντα; Εάν όχι, τι είδους κείμενα θα προτιμούσατε να 
περιλαμβάνονται στα βιβλία της Γλώσσας και τα ανθολόγε
V&jl.....mM.cL...xcL..........Δαίζ^Οά.............EkELOj^imv^L., _ f
5. Εάν κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας αλλάξουν κάποιες 
αντιλήψεις σας (π.χ ένα κείμενο δεν σας άρεσε στην αρχή και σας 
αρέσει στην συνέχεια), νομίζετε ότι σημαντικό ρόλο έχει παίξει το ίδιο 
το κείμενο, ο τρόπος διδασκαλίας ή και τα δυο μαζί;
t 1yib \ //<)i j ί - ι) r~rc L Ζί J/~> λ '5 / τ ί~·········· «,/»»»^«» ········ k4 «L»-· Μ»· ···»············ · ·-» · · #· ·*«······*· · fr* »· * · «>» ··········· ·· *» *»· · · · · «τ·* ** · ·
Ο \ . /.
.<2. ..z^.G.C. .jZ.L-.-J..
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. /.·'. τy^ 'Τ'·- Σ-ca.c-'j·' u,*
1. Αν δεν είσαστε ευχαριστημένοι από τα παραδοσιακό τρόπο




s]' ./ f ;j£V <?/-/// <?ίΛΑ/: '/ £—r iλf '/i?s of J.1-1• ···«'*····· ·······»····································■· W··· · ··» ··«· ·······» · · ·*···»··· · · «V» » «·>«
.Uik&L .a.ox. xk\.. )<"f f! ..OziL )s-d ’ v' /r........ .
MX
2. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας μας έχουν αλλάξει οι αντιλήψεις σας 
για το θέμα της ενότητας; Αν ναι νομίζεται ότι σημαντικό ρόλο έχει 
παίξει το ίδιο το κείμενο, ο νέος τρόπος διδασκαλίας ή και τα δυο
μαζί; , 1 .
..............L&.L........ idl2L.J.£......%........_ _ » u ,/? Γ -ο ? / ·> /
I'/TL! /*Γζ, Cflrf/O 46r?Y\ HfofT"' * /*-> "C/3'TI/) 5
.......... ....................................................................................................................:..............
3. Νομίζετε ότι μετά από τη διδασκαλία αυτών των κειμένων έχει αλλάξει 
κάπως ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζετε την λογοτεχνία;
....Δίίχϊ-Α........&.(ΪΩ............η;..........................................................aifjxU/
....x.uf.y.............icckiA.tyi^Xf......... .................................................
...... .................... ,k?£CJ.Xc££f..2....... X&dpuX
4. Στην σημερινή μας διδασκαλία έχετε ταυτιστεί με κάποιον από τους 
ήρωες. Αν Ναι με ποιόν και ποια δραστηριότητα σε οδήγησε σε αυτό;
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